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Maniere derl'exercer par,-rrapport;'" . Peines contre l~àijlaÎ1t de la femme
aux Jnges , . : c 7 adultère ;~, :; . C 2. 19
Maniere de 'i'exercer p'ar 'rapport Exeràplés de condamnation, C 2 19
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-Concours & Cumulation -I~es ec~' me, ..; 1 • C!~ir
fi tiensH'. 1., J,. C to .• :Autres .peines contre des'. ferri1n.&
Si l'aâion criminelle peut être réi- adultères , ,C 224
térée , C ù. Voy~z Non bis-ini~em.· ',: ';"Pé1ries':c6qtre;t,~ëS'inaHs;adttlt€rfs,
Maniere d'exercer l"aétion crittl~n~l;;;' ," C 22)
le, foit par rapport à Faccufatel1r," 'A.utres peines contre les perfonnes
foit par rapport à l'accufé , . C 43, adultères,: , C 2~6
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rJ.lal'bg1~,re[etlr ; ,ç 518 Quand fe porte devaat-Ies: Baillis'~ .A 633 1 P? Sénéchaux :. \ ".: .': A i64'
.I1.tÙJnations. .; Qvand fe porte 'a\lX Préfidiaux ,
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Alzmertt$, B 230 . ~, ...: ' " 13'733
Aim1:itïts. Voyez Brigûe des ~harges,. . ,.Effet de, l'appel,~ ~es:.cas! 0,11 il eft
Amende, i • ,A 6,9 .. ft~fpenfif, ' B'\735~738,'742
Ce que c'efr" . ',' . 'A 69 ' Appel d'unaccnfé I.1e préjudicie aux
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. ' f>. 297. .. " :,' " B 7-49
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;. ~~lent;p.lmlS,;, ~ ',) ',' J' B 540 ",. Ch~unbl:e [urr~PHel, ,', B 760
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Appel desOjJidaux;, " , Leur no~~nation ;
Eft ou fimple , 01.1 comme d'abus; Lems privileges ,
A 33 ~ Leur folde,
Appel./impIe des Oj/iciaux. Archers de Roie-coum,
Dans quels cas a lieu" A 331 Leurs fonûions, droits & devoirs ;
Par qui pent être interjetté , A 333 . A 275-.171
Ohfe porre cet appel, A 333 .drchers de Robe-coun« !OrUlm.r, A11,
Cas 011 il eft fufpenfif, .A. 333 .drmes. Voyez Port d'armes,
Cas où l'accufé doit être tranféré Crimes commis au fait des armes;
fur cet appel, A 333 eft un cas royal, A 190
, Cas Oîl l'appel a lieu 4~ plein-droit, Arme» o.ffinfi'l!cs & déjenfi'fles, p 5($
. ' A 33 3 Ardu. Voyez Jugemëtzts.'
Procédure fur cet appel, A 333 ,Arrêts de défirzfes,
Officiaux Métropolitains.quand pelJ" N'empêchent Peffe.t des décrets .de
'Vent élargir l'accufé , . A '33 3 prife-de-corps des Officiaux, -A ')07
Quand peuvent faire défenfes d'exé- .F'ormute$d'A.rret~ de défenfes,D 68~
curer les Mçr~ts d'ajournement per- 4fyle.f? ' .
fonnel , A 334 . N'ont lieu en Franee II I9S
f>ans les délits pourfulvis à la re- .I1Jfa/fi!z{lt pre'me'ditl, C' 14g
quete des Promoteurs, le Promoteur Ce que c'eft , A 194"
de l'Officialité Métropolitaine .doit ,ïfi cas royal, .·k t93 ,194-
prendre fai~ 8(. caufe de fon inférieur, N'eft plus cas prévôtal,.' A 221
, A 334 Comment puni , G 149
l'J.ppe{s comme iabus des Offidazvo, Simple attentateûpuni , "C :q9
De quels aêes pnpeut appelle!' pes complices d~, c,e crime ,' C 2) 1
çom~e ~?;lblJS , " :fi, 334 Exemple~ de Pttt1JtlOtl;, ' C 2.51
Ou f~ Eortent ces appels " li 3'34 ,ObfervatlOns (lfr ce' crime , C 1;~ ,
Moyens d'abus" , A 3344J!èmh!le~ illicites , A~20, D P:4
En quels cas les Cours peuvent Sont lm cas royal, .fl 191
donner des défepre~ contre les décrets Et auffi prévôtal , A220 .
des Oâiçiaux , A 33 5 Comment pmlies , ' P 67
SI ces appels font fufpenfifs, A 33) AffeJfeurs, .:' ".
Sifur ces appels l'Ev&EJu~ doit être ' " Inftruiferit les p1!OC~~ aveelesPré-
conàamn~au~ dép.en~~· . A. l3,' vôts de Mal:éc?au~ée~ , ,ft. 2}e·,~60
Vlppels comm« d({:Pllf lfzpdentJ aux proces Pourquoi établis , ' ~ '"3 'l
criminels , 13 758 Quid, ft 1'A{feiI'ellf eilflbfem, A2.3 1,
(l1ppels des J,uge-r e'Ytr4ordinf1.ir~s, AP3 . '. . 260
Appellatio an extinguit jll~icatum, B73 5 RéctJfationç~>ntrel'Affeffetlt~A ~37,
'IlpPO!! des çh{lrges 1& i,.,.formf!,tiops fiLÏteot . t ,,- : ! .~6,
en cf flutref Jtiflices, .' C 8~ Leurs fOlléHons, droits &: ,pnvI1~ ..
'Arpitres, (Matrerfqûons t! ,) C 79~ ,ges;,' ; , 'A'~6e', 16t
(-lrchers 6'Trompeues dç Marechrzuf{le!; /1j/igpfltion d, tri public,. ,J.13 4~1
~e" peuvent ~tre dome!tiques des ' Défendue aux Offi~i;:lUX,' ,~ 30~
frevprs, A 253-'348 4jJi.gne' en t~moigniZg,efIN reftfi'~~, ÇO""P4'"





. . -Connoifiènt de tous crimes, A 160
. Quid, de ceux commis dans les fa·'
rêts & fur les eaux, A 100
,1'
'.~~A-',T" l'E~ ES. 73;,'
A 69 : _CpnnoIilent ·Qes·.·cas:l'qyau:1C" priva",'
C 499tivetneq,t .àtous aut~es;Juges, A 1;90
Conno1[ent des c~lm7s .,commis ,pat
perfonnes nobles, àlexdu~on des ,Pré"
vôts royaux,' ,,' .: '," , A 161'
.' ~t de ce,t\WLcQml,11is Jpar:O$ciers de
,.JuOlcawr,e.,. . _",.A 1.61
1 Connoiffent de larêbeilion aux Ar~
, ,1'êts'd~ l~ lÇolll'(' . .,A, 16l
- l, Et aufli des crimes-,c6mmis -dans
l'étendue du Palais, . .Â' 19~~ Connoiflent des contraven~lo-ns" 'i-
.,1afolice pourfuivi~ ,rim.iJ)el1eme,Qh
,-' AI6~;
., \E;t a~l$ :d~s· ~pro~ès criinin~ïs r~rl~
VO)'iés par Ar·rê~, - ' Al..6~ ,
Cas pù i-lsjug~I1t,en .derJ;1ie~; re,[ort,
'..' " -, 1 .' .'. ,A 167-
: ,iEu quels cas'éonnoiU'ent de!\a':in~n"
, d' , f \ 1- '. ~ , , ",' A' , .
,., .. lette, ( . ->~ . ,", .: ." ,', 163
" " .t:n quels ca~ ol,l~.la pr-évielftion fur
.les Juges de leur reffort <1, • ft. 1-6}
, Pelitvénf lèorinoître des ,.cas ~prévô':'
: taux, .. _" . A. 1:,64-
Dans quels cas font, J~ge~,~'ràpp~l,
, " :A .]:~'4
\. t. Leur p~éY-enti~rr.\ft1rll~$"J>iévôts des
Maréchaux, "";" , . ..A.4S9
':Comment ,cette wéYe~tion, s'tac:::'
quiert" A *89
Ban ( Infrac1iQ1ile)/ .. ,,,' ,.,-.Î>..4,67.
ilannijf:emmt en ge'néral. " ,,' .
,Ôbfervations fur le banritH'eP1en('~tA"'"
',' { ,1 .." \'., -JJ
. :Bannis ne He{l~entXe r.e~irér à~B~rls,~
'A:'"
, . 53
:Si les bannis. p:eu"V-e~t, être retenus.
,,:prifonnie,rs,pb~lr.pettres ~," ,f\.,5,4-,12. 1
JJaliv.ijftmellt it,pp.rpe'!#ft4 ~OI:~ dZl~ J?.PJ~al/me ,
, ' .. :' A'5°.:S'il;a;liettÇolW·~ lysJ~e5 ,acJir1es,
. " .. A 51
Peut :être :pr-ononc(par .,les. Juges
:royaux, " A; 51~Quid, p!1rles J~lges!de Sel;g~Aeurs li
, . ~ p.o
"B',
DES
rt1J!~~r J, lit potëner, :,
4theifme, "
4tte!ltllt..
Quand puni, C ;'49, 499', 661,
, ' "Q96, 749
S'il eûpuni en crime deparrici4~,::~
" D "10
r.iJttroupement, \ '," ,A J9't.,
E1! cas prévÔtal, . A. 2.200
~uh~rges ( Voli d') D ,180., Voy.ez ~u«i.
Vots.'. . .!(;1~beïgijlés. Voy~z lJôtelli~r;f. ,. ..'v,
'triudiùices·criminelkst
r Atfaitesquis) porte~t ", c:C;~8~,
Formules pour les Audlences ,P ·6~ 1
fJr1vis ïeplus doùx ,," 13 p8'tdum~ne., peine , A 79
Ce que c'e11:, ':A't9
N'eft,înfamante, ·A79·Ne;pe.utêtrejorl~teàl'amende ,A79
. Si elle. fe .paie parcoI:ps,;A '80-
Aquel ufagepeut être employee ,
A'So
f'tJ.rocats.
Leurs devoirs' en crimineL ,A 4°9
S'ils font 'tenus de dépafer·,..BJ;D2.
. .M.a~verfèltion d'Avocats"C 794
V/'JIocats des prifons , l ".E 244-
J/'1VOC'lUS du Roi, ' .
Ne peuvent Mre llppellés au juge-
ments des procès criminels", ,B). 1.:7
S'ils peuvent ~Iftfter aux jugements
desproc~s prévôtaux, A ~*:l
V1.~ocats- Gé~e'raltx. ",
Communication 'qui leur.eil ,ia~t-e
(les' procès criminels,. (iB,xJ6
r.;1vortement J) ~2-0
. , ','J~utlldnti1uè'e(Peine lItre, ) ,l,A 62.
. ,
»
1;'6~ ... , ,:,: 'T ~::~.IB~'.:~L-;,!t t', :~:~ ~~'
'~i iè'oanriiffement à perpétuitéd'un \:) -Lieutenants decP.cliCe", ne bonh&ir~
Parlement oud'un Bà~lliage,. emporte \'fent:'du blafphême , ., ~'~i',;;8'3'"
mort civile , A 51 Bleffi's ( Vifite des ) •lB zo- "
Banqueroutes, .' 1 C 2 5'~ Ble.fIUres: " ,"~, .. ç:"~ • ~":1!;)
COll,1;~ent,pqmes.,. ' C2r55'. Comme,ntFl~n,i~s.,. .' "~' 590EX~1'l1ples de: punmon " ~] ~J7 Bleffures par' unpef,ltze Idi' ,éhtfJlrguns ,
De C~\lX qm rombent en 'faillite , ': c, " C 59. r,
• " , .: 1 C}58 Bl~f!w'~s par animausc ; ,C )\9'~
De la pourfuite des banqueroutiers , Boh'e'ntl:ens?, • ~ :';: . ' 'D; 163
, : C 259 Bois (~éLits aufiiit è/es )), . D 28'4:
Batèleurs, . " ! Bordels. Voyez ProJlitutioll publique.
,.~"Défendlis'; . ,C 2,83 Autrefois per'misr, ::.r: <::.0 2i'~ ,
Btt{~x des 'priflns ;'" , '; li::~, • ~ ,B ~6 ~' )epuis fiipprimés., ,:;;,' .<G ,27·)1
Bëndjices.. '. <: .••.•• Bbmes., Ct l3S,, VqYeZ'~"lle~ement de
Délitsé6riirriis' au' (tfjetdesbené~- 1 tbomes.: ','" '.,,: ')' ,"~,'),:<,,~\~;,
ces, fontcas royat~x-J' 'AIi88 BouillI. dans l'eau ch(lude, Cftpplicè,',"'-~',
'Ç[urpateurs de>beneflces, ' D 199 L , ',1',.', "A 13~
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Parqui peuvent êtretequis r A'544.~ , :E;n.:'.qt~els. cas,: ,',.', A 52:).
,/1"' '"
Leurs devoirs,
Curateurs âuxlourds" &. muetS',',
Curateurs auxr Commùnautes , '
Ouraieurs aux cadavres, .
Cures,
.. ~ ". Leurs devoirs touchant les moni..
. 'B 0'toires , :; 120-
, Leurs: devoirs touchan'tJes révéla-
,tions.,. . B 13)
'. DES. MA 11ER E s., 74+
nonce, .: '. " .,' " A, 469 { Par quels afies;&conimenr; A ).2 ..
O
M~lverfations commifes par leurs : "' 1Procédurefur les dec1inatoire~ A ;297
fliciers ' A " A l' J . ' ,
C
. ' 470 .' ppre S etes Jugements rendus fur
nmes connexes A 480 . dédina,toires , 'A ~3C . ifoi ' ,', 1 a
'C' as provi cires , ' A 480 Dëcreis. VoyezCPfJtures, EmpriftlUllment.J';
runes connexesç. 0 " A '480 . Formules des décrets ' D, 454
" TousJuges en connoiûent, A )06.Ce que c~ell que deèr;r & de coni-;
; Amoins qu'un autre Juge n'airpré- vien. de fortes" "Il r6'3',venu~, " A 512 c. C,lrconftances qUI reglent là nature
, QULd, ûces crimes .ont été commis du décret" ,B i61
et! 'di~ére~ts Parl~men:s , A, )12 Quelles perfo"",s on peutdecré[~r ,
, QULd, S11 yaprevention à ce,"~ard. " " Il <69
" entre les Juges :qrdinaires , & les Pré- ',- Procédure fur lès, décrets en «éné..
vôts ~es:Marécha~x, ' APl ,rai,,' , B" '7°
,.,. y.wd, fr ces ,~~'mes co~nexes" ou Fa~medesdecrets~u genéraI, B '7["1UC1dent~ ont ete commis depuis la Executlon des décrets ,B 172 ,.
" plaiute" "" A )17 .' A 24!5
Cnmesqw peuvent être poUrJùiVLS extra- ,. Comment on peut fe pourvoir con-,~ordin'àirement, . A 568 ' : tre les. décrets, B 180
Crimes qui ne/peu1leut ètr« poiLTji.tivis extra- De l'appel des decrets' 1 ', B 18 r~
. :. ordinalremem , . A, 572 Voyez Appels du decreu. . .CumZllation~/aélions,G la Si le décret eft une peine', A &l(urateu,". Comment finit l'interdiaionattachee
Quand fe donnént am: accufés , aux dècrets , :ll 187C'58 Des preuves: né~draires pour dé.;·A 409~ctéter , . lB 206'
B 697 Devoirs des Juges touchant les dé-
B704 crets, ',' B
2 0
.'J'
B'7II Décret JaJJigr-té potlr Jtre oui "'. B, J64'
Formalité de ce décret, B 20Y
De l'exécution de q'e décret, B 20:3'
Devoirs de celui quieft ainf dé::
r .» Bcrete, , 204'
J)t!crst Jajournement pcrfonnel ,: R164'
S'il emp<>vte interdi8:ion" B ,16+
Q~tid, contre un Eccléfiafiique r
... ' ," B 164;'Qwd, pa,r OfficIaux".-' ~, 16~
Formali,tes ~e ce decr~f; ~ 203
De rexee·lltlO.n. de eedécret , B" ,2°3:
Devoirs de celui quieftainf#créré,.
. B 204(
1)écretde prifi-de-corps.
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744' T A·BL'E:~
Forme ,de ~~décr'èt ~ B 194 ' Si les Officiaux ,peuye~t delégoer;
Son exécunon , B 195 ." A 30l
Devoirs des Juges touchant cette Dâit«. Voyez Crimes.
efpece de décret,'. B 202 Ce que c'efl , ' ' i A Ii
'.DéfautS & amtumaces , B 4l7' VOYèi Délits privés, ou-publies, Voy;e,r.
Conlumaces. ' Crimes p'ublics, & prille's. '
'DdfautS & congis '1, C 91 DeZits peifOnneM; , '.' "A 8
Dêfinfts des accufés. Voyez Exteptions. Déliu rliât," , A 8
.1Jlfirifes aafttrd ~ . A 615,632 DeZits permanetus , ":I:t,iJ9
Définfi légitime, ' . Cso9 Délits pa.f!àgtts, 'B 2()J
. Modération & bornes d'une défenfe Délitspar animaus , .'C5-92,
1egitime , . C 509 l)élitscorflllZiscoTute lu ))tg~,;.
, preuve néceffaire pottr établir une, Procédure à .ce fujet; \ ,1 -BI' 12Z
défel1fe légitime,. C ,17 INlits commis ~TZ pMfl1tt:~,de;r !tttes~' f
Comment On peut' connoitre quel Procédure à ce fujet ,: A 459,,'460;
, eft l'aggreifeur, ' C F 8 ", B' 722
.D!finfi,f~ 1JéLiu eccléfiaflitfues, .
, Des Atr~ts & Jagemenrsde ~éfen." Ce'quec'efl, ' A '7, 28,
[es; :B 7~) ,Exemples dedélitseccléâaûiques ~
Formules àce ftlj'~t, "D 682 "A 284
/J,dfinfiur. Voyez C07rfeil.. ' Officiaux en connoiffent, A '28g.
" Cas 011 ilfaut endonner un ~ l'ac- Confidérations .des .Officiaux tou..
'cufé préferlt, . , C 5~ chant ces délits, ' 'A 292.
-Ô, Quid, s'il eft contumax, C j 4 Privilège des. Clercs en: délits ecclé..
,'J)dfimt, (Procès 'a un > B 709 fiaftiques, A 43 2
lJe'gtetdlftiQTf, ( peine canonique , ) AJ~8 Dllitof communs. '
Dt!gradationdè. n.ohlejfi" . A 67 ç~ qt\~ ç?e.11:, " . A7, 28.f
.fJe'gradtl1Îon-de Prêtre, Exemplesde délirsc6il1ffiuns,.A :f81
N'a plus lieu flujOllrd'htli, A3Q7, ,Officiaux en connoiûent , ,A '289
B 537 Privilege des Ecçléfta!Hqnes en .dé..
.: Comment fe faifoir', B 538 'Iits-comrmurs, 'A 43~
-.lJe~res de Jurifdieiorz.m "crùt{.i,#,B 73 l J)éLits privi/e'gie's•
.1)lgp.ifimentde Je::ce ~ ,C8+9 Ce ,que 'c"'eft' i 1;';,k :7 ,28)
JJc'lals en qÙ11:Ùte~, . . e 99 Exemplesdedélitspl'ivile~ie~"Ai8)
El/égalions., ou .cammJj[i()rt~. , . Si les Hauts-Juûiciers en connoiûent,
, Ce qne, c'eû 1 ' A 486 . . A ~45, 150
, Cas Ollon peut déléguer, G151 Siles, Prévôtsroyaux en eonnoiG
Quelles p~t'f():aneson pe~lt délçglJer, ,relit,. " ' . Ac 15·6
C .l 53 'Bài1H:s ~S~él1~çhaux royansen con.;-
Forme ~e~ ~e.lëgatiopq, ou' COP,1- n.ojffent, . A16,~'
miŒons ,', ,.' C l 53· . OffiCiaux 'en :ç~mrroitr'e'nt, aVèè- les
FonéHon~ & pouvoir du Juge dé- Jtlg~s laïques, . /t ~90
légué, ' l ' 'c 15,) Privilege des E.çdénailiCflles en'dé-'.
Formule dé délégation ~ p 44~ :litspl'~vi1~giês" '. A 4~J
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, ' , ", ' "f . 74$
~,En quels ca~,~ont de la compétence lJl1Wnçiatellrs~" C 197
.d~s,H;ilUts-Ju{hcIers, ~ 148 L~urs,deyoirs.;'· ,A '4Q7
.~n .9u;ls cas font de la competence r Cas où les Procureurs du Roi, ou
. desEPrevots royaux, 4,1) .Fifcaex {0~1t, te~1US .de .lesnommer ,
~ n ~l~els cas fOllt de la competence C, 101.
, ~~S BaIllIs, royaux., A 160 Dénonciateurs téméraires, comment'
l/.e'lus au [au des DOLS, . D ,284 punis, ,. " IL6'0
~au fau de la clzajJe,' ,D 287 Denonciation, (FOl:mZ!le .de) . D '3og8
~concemant la.ch:lfi, " D 2~7 ", Ce que c'eftquédénoncia~ion "B56"
-.coneel1}ant ~a pec~~ '.. D290, 'Quelles perfonnes peuvent. dénon... ;,~
~au,fal~ dellmprunme., D 292 .\ce~,' '" . ,B56' I ,~mllzttures" " .i.:». ' D,297 Regiftrè des .dénonciations , :B 5'S
.. Juges, des délits militàires , D 306 .'Qe'nenciations calomnieujès, .C T97
, ' " .Procedtl~e,toucharttc~s délits, D307,. . Comment punies? . . .C .r 91'
Düùs de Manne, D JOS ' Procureurs 'du ROI, ou Fifcaux {ont
--'-concernant les,efe1aves .des ,Colonies, fujetsâ cette peine, '-,; C 198
, 'D 315 . "Cas où ils n'y{ont,fujets, CI'99',
--:-au fait .des Aides, , D 317 De l'aéHon pour.d.énonciation ca-
--:-aü fait des Finances par Comp.tables, lomnieufe , ' .C,2°9
: D 317 De7~ts.j,CondamT.lé ,a. perdre une ,: ou plu.. ,-Illl'fai~ des Tailles, ~' D 317 jieur.f dents, ). A 134~au fait dupapier & parchemin timbre, Dé;ens. V,qyez Frais ,& De'pen.t.,
" ",D 31 7 ,Desconclàmnatiollsdedépel'ls,B 844'"
-au fait du contrôle , D 317 . Condam1l1ations de dépens contre~al1fai~ des'Pofles, '. D 318 . des femmes'mariées, . .B..845'
___ commis par gins Je guerre, D 319 Cqndamnations de dépens, contre.~ commis par gens ,mafiIués, de'guifls, des Communautés». . . '. . B, 845
,&c. , :"': ",. . ,'D 319,Commenr les dépens {e iaxènt ,
----:commis par gens repris. de: Juflicc', ,,' , B., 84~
.' ,.' D po . Sdescondamn~tH>nsdedepenss exe-
Demandes i~2cidentes.: V~yez. Incidents. ~ Cllt~~t par.~b:lllon,., . B. 846
Cas 'ou elles ont heu ,C 86 ", S'ils fe paIent pat corps.; . A 121
Dëmence , ' . , B 619 Privilège des ~~pen~ 'A ' B. 84~
iJeineriti, C 61 9 . Ceux des procesprevotaux, patqUI
Démolition des murs & ville, . taxés, A\246
'Eil: 'cas royal , A 18) , Officiaux né" peuvent y condam?~r
De{nolition de biens royaux, . A 18). . quand le Pr<"moteur. eû feul partie ,
Deni de]ujiice~A. ,. ." .. , ' A 30 4
.Officiaux peuventetre pris àpartie Defort~ttOt2 , (~eI11e").,, A 137
, "pour déni de Ju:l1:içe,."" ... A, 303 . Pl?fQ/it~012, (pe,me,canonique,) A I~8
Deni de !l!fl!cede 'la, fart dU Procureur du D,~pofit;o71~' de temQm.~, Vpy.ez Informatton
Roi.'C 68·,de temoins,
Déni de rem/oi, " .',' 'leurs formalités,. '.'B ?1
. Appel de deni dé renvoi '. ~)42 1 Quelles perfonnes font tenues ~.e
Deniers patrimonzaux, Voyez Of1rol~., depofer, B ~I$
Tome IY,. }3pbbp
746T A B LE 1
, Site Confeûeur eft tenu de dépofer, ~des Exempts & Archers de Mare'-
B 98 chauffée & de Rohe-courte, A 403
Quid, des Avocats & Procureurs, - des HuiJ/iers & Sergents, A ,403
BIOl. - des Exeaueur: de Semences crimi..
Q-uid, du mari contre fa femme, nelles , A 404
&c., B 104 _des plaignants, .t1ccufateurs, & Dé-
Maniere de bien rédiger la dépo- nonciateurs , A 407
fition d'un témoin dans différentes ef- _ des Accl!Rs, A 408
peces: de crimes, ' B 1'05 - des Témoins, A 40S
7lépoJe.ffion par voie de fait, C 596 ~des Médecins, Chirurgiens, ·Ma..,
Défaveu. de, Procureur,' C 96 trolles, & autres Experts, A 409
Deferteurs d'armée, C 618 -des Avocats, Procureurs, & autre.r
Sont de la compétence des Prévôts confiils des accuJè's, A 409
,des Maréchaux , A 116 -des Curateurs & Interpretes, A 409
'Dejèrtio1'J, 1appel, CIO1 D ijJimulation, oude'guifement dans des, con-
DlfifJemem de la,pl111ie civile,. C 76 ' trats , C384
, ,Formule de d.éfi.itetnent,' D 406 Divination. Voyez Magie.'
Deffiin. prémédité, . A 9 Doyen des prifomzïcrs, '
Deterrement de mort , Voyez Sepulcres Ne peut exiger aucun droit des pri-,
violes. fonniers , B 23&
'Dàoumemensdes effits.tlune Communauté, Dol, B 60),
ou. lune JùCCeJliOll.. Voye,z Recel de Ce que. e'efl , B 60f
Communauté & de .Succdfion. ' ' Comment fe punit, B 607
'Devins,' C 7' 56. Preuves du dol, .., B 60S!'
Comment punis, C 758: Préfomptions de dol, . B 610
1)evoir.s,des. Officiers: de J1fflù:e en genéral " Préfomptions tqui le font ceffer,..
1 A 384: B 010:'
Devolr« des Juges en geizê'ral', A 385 Domaine. (Receveurs du),
-particuliers., de-$- Juges. de' Seigueurs; Ce qu'ils doivent faire, touchane
A 388 les confifcaricns," . , B 44l>
-des Juges âappel, A 389 Domellique , (Témoin) A 703 ;. B 9Z'.
--r,djs Linuensnu..Crimînels', A 390 Domeflique qui tue fan Ma1tre, P 9'
.-;.-JeS'c Commiffaires au Châtelet de Pa- D'of1Zefliques des luges" (Mal'fl4rjiuion$ des} .
. ris ~ A ).90 ç 8-001,
~ des. Rapporteur.g, . A 391 Domicile de taccufé.. " '
--:-du Prévôts des Maréchaux, & de S'il regle la compétence en .erimi-
, l,urs Lieutenaius ; . A 3,9 1 . nèl , 0 .A.. 416"
-d'es Procureurs. du Roi, ou Fifeaux, Domiciliés. ..
A 391 Quand peuvent être dë'crétês de'
_des Promoteurs, A J97' prife.de-corps';. ~ 19~
-des Grejfiers.-crimtnels:, . A 398 ~ommage.s. <1 imé"Jts. Voyez Ente'Pêt;r..~lJ-~
- des Geoliers & Cencierges des prirons ,. vils. ,. "
. A" 401 PetLvent être liquidés par les Ihé...·.
....-,des Meffage1lsl&' Canduflellrs de .pri- vôts des ·Mareèhaux., A 128~
.Jonniers, A 40.1 bouhle, triple, (.Peine lM) A·: 80r
.'r(i
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D.rOlt.f aes Geoliers, Guichetiers, &c. ' Eerùures eliçriminel .' C 92
D l
Par qui réglés, .s 2.4 l "Quelies ' écritu!es ;font abrogées
m 'C· . '
'. ' 320 ., 92
·ift que c'eft, A J96 . . QueUes écritures ont encpre 'lieu
cas roy~l! A 196 ' ... .. C 93, D )6;
Et auffi prévôtal ~ A 22.1 Ecrwalns. .Voyez Experts. .
Comment,punI,. C~ 2 1 Ecroues &reeolflmanda.ûonJ:, " 13 ,,16
_ Autr~ peines contre les complices Ce que c'efl qu'écroue;B 1.1,6
de ce crime': C 32) . 'Formalit~ ~es écroues,' :B2 19
Des Jtlg~s de, ce cnme , C 31.6 . Formule d'ecroue, . D 46,6
Obfervations fur ce crime ~ C 32.7 Effets des accufls. Voyez Scelle'; Perqui.
Précautions pour empêcher les duels, jîtion. ' ,C 3l I ...Doivent être inventoriés quand on
\ 1\ \ l" A'~rrete un accuie , '. ,.' ... '23 2.'
E
. ' Dcivent être rendus aux parties à
. AUX ET FORE8T8. (Délits de~). 'qui ils appartiennen~".A '245,P'380
Voyez 1Jetiu commis dans lesfirêts. Rapport fait àJufticê.ceeff~tsqppar-
Eaux & Forëts., (Officiers des)' .tenants à l'accufé ; ' '".' B 68
Leur compétence en criminel , A348 '.Effets trouvés en la.pofi'effion de
De qui font jufticiables en matière l'accufé , " . B '69':
criminelle., .' A 441' . \ Effet$cferlvants à,co~viaioll; . B'69
Ecartelé , A 44 .. Commentâôivent être préfenrés-,i
Eccldfiafliques " l'accufé , ' .. " B 7'J~'.,
Ne font juf1:iciables des Preûdiallx ' Effigie, ' ,B 439 .,D560
-en criminel, .' ' A .~o5, 448 Effrafli01Z• Voyez' J/oltÇIJec ejraéli.on.•
.Ni des Prévôts des Marechaux, ElargiJfeinents rl4ccUfe'S en gàlérat~ :.
A 221, 448 Formalités pour ~l~rgir unaccufé,
AuxCoups, pel:lventd~manderàêtre . . 13 .. "560jugés,les Chambres aJl'emblées, A448 Par 'qui peuvent être prononcés,
Ecdéjiojlique-s acculés, .c B J6~'
Sout incapables de bénéJi,"'s, A )06 Ne pewentêtreprononcés par .les
Decretes de prife.de.corps; on d'a- Prévôts des Maréchaux,:. A 2.3Q
, journement perfoime1 ; '(ont interdits Dans quelsèas ont lieu, B 56>
de leurs fon&ions, , .: A 3°6' Jugement q~liélaf.gitut:J ~ccu(é,doit'.
S'ils en font relevés par des Arrêts lui être prononcé le m~me jour, B563
·de défenfes, .' 'A 307, Si,eluiqui eft élargi, peut être re-
On ne dégrade plus les EcdéJiaili· tenu eu prifon pour intérêts civils "
ques , . . ft.; 107, ....B ,63E."l1Jiaf1i!fUes.J'~ipileges, Voye~ trlf'iege Autres, efpe,ces d'élargiJfements "
.. <les Ecclifiajliqll!s, ou de elencalure. B.,64
EcclifaJIiqlles-JlIg
es,.
. •...• Si les Sentences d'élargiJfement (obt :,
'S'ils peuvent milrUlre & Juger les fufpendues par rappel, :B:74'
· procès criminels, . , C 116 ,F"rmu/e.rd'élargilfements, D 47!
Echellé, peine, A 1J4 EllII'Ciflêmmts prolJi/iCllMLs.D' )'2
Ecot"he' "'1.if., . ' A "13'r' ".Cê' que c'eft ,. .': B 76S
y r Bbbbbij
--------~~-"'--,.----:·"c---'-- ,--,--
~ __" --',~ ,._,.~c i.._~m<_ •• '~~'.~:..._..........__ ._....,,~._'"__ ~"__'"_,_~. ~.,~. "..:,..,,:,,,,",-_,,w~_,~_c_
74-8 T "A BLE:
Dans quels cas ont lieu ~ Ir 565 Efi cas royal;,. 'A .l·g rI.:.
Par qui peuvent être prononc ~S , . Entreprife d'es EceIéjàJliquu fur la Jl!l!ic~ .
B 567 ~t Roi. s !:.
Ne peuvent être proxoncés après Efi ca! royal , A 18}
le règlement à l'E'xtraordioaire, Epices & 'Vacations.
B 567 ' Celles des jugements prévôtaux ,:par
Si les conclufions de la pa erie pl',-' qui taxées,' . ~ ,A 247
blique font néceflaires pour pr~noi1- . Vacations pour l'inflrudicn.fe taxent
cel' ces élargiffements, B 568 'par les Prévôts dans les procès de M~·
De l'appel des Senteaces d'é1argif- réchauffée, A. 247
fenlent, . . B 568.. : Devoirs des Prévôts des Maréchaux
Procédure {ur cet appel B 568 à cet égard , ' Â· ?-48
Formule ,d'élargiifement provifiorr- Taxes des vacations des Officiers de
nel '. . , .D 540 "Mat:échauifée,' A 2 58
Elargiffemmt ala charge de 'fi repré/ènter, Officiaux ne peuvent prendre cl'é~..
" '. ,B 569pices, A 3°6,.
Procédure à ce {ujet,· B ,69 Efealades de fenêtres~, Voyez Perturbe-
Cas 011 YOD" oblige l'acculé .élargi teurs du repos public..
~: donner caution, 13 ,57 r Efcla1Jes fùgitijs ,. , D 3I 5
, Voyez 'Cltlffi Càution. EJJoreilld, peine ,. . A 133
F:le8ions. ',' . " EJler 'J droit: 'VoJ'e'z lettre~pour'fjler Ji
Leur cbmpëterrce' }foi1t1:ioQs, & de- droit. > , •• :,
'vairs, " .' fi 364 Ce que c'eft, " .', B 46+;~
Emotions populaires, r 'D 106 Etat, (ACClifè: qui' meurt en poJ/eJlion de
, Comment punies, D 107 /on) . B 46.5
Sont cas royal,' ..» 'A I9.I,' Etrangers., (Crim~s commi;rpar) 4412
Et auffi cas prévôtal ~ A 220 " E'Vajon desprifon,r, B 486, D 88. Voyez'.
EmpriflnnemeTitl. Voyez Dlèret$, Càptures. Bris deprlfim. .
Encifl· .. EvajiolZ de priflmu'er, op, tkcel~iqu'on
Eft cas royat, .A. ., 19) 'Peut arrêter,. D 8r,~
E11fants. Evenemem 1U crime., ,
S'ils peuvent être témoins, A 706 . Contribue à aug~enter ,. ou dimi..
Enfants débauahe's. Voyez Correêion 1 en- nuer la peine~, ,A t)
'fatus. , ':. E'J'êq.ue.s & Cardinau:;c..... .....' '.
Enle'VemetJ.t ~; iranJPlantdiion d~ homes, Leurs. privileges enmanere enmr-
:, . . C 33 8 nelfe,' . A 441'
Comment puni', C318 ElllqueS'.. .,'
EnlellemelZt dè filles, ou femmes, C7 19 '. Quand' font tenus des frais des pro..:
VoyezR:apt. , . . ' .cès cdminels:,,·., A '33~~:
Enquites, Voyei 'Chttmotes--des---Enqliêtes. E1Jo'catif)ll' d8s'proc~'s criminels',." ,C58,
Enterrt' 'Pif, peine" A.,I31 . par. main jOu'VeraineT A 54):',Elltrepr~(e de Jurijdifii.on., " .du. prinoipal" . ..A 54:7
Comment/celle des Hauts-Juflicîers ..:...~ pou., pn/entés" " A }''f3;
pe~lt ~rre emp.êt:h~e parl'es Li'eu~el1ans .. , Exactions par Seigneu~s. Voyez Peuun-:
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l$xé'ptibns de.s aMujls.' , . D, 346 :. tice par, fo~"p~~;" "' ..- B 6p~; ',De 'com,bieird'e[ortes,A:6I~' ~ .s L?rfque le crime a 'e~é ihivi 'd'Un
.: F~ai& ~e-: .ces excèptions-, par qtll ' '~~ene.m~n; ?e~tre"!,, ,,:,., {' fl;6 33
t payes;, ~ .' .A· 6,.,. l ' Le long intervalle ecoule dèpuis .le
QUl,peutprqpofet çes exceptiops, crime , , l ' B'633:'
r ' . , r.: ~ ·6'19 .L~repentir , ' ". 'B 634:'
,~... quandp.el1t:on les prop'orel' ,A 62?_ \ . .La confeffion volontaire de l'ac-,
". S11
7
J tige ,petl~ les f~p~léer d'office,· cufé , " , ;;n ,i,.,." B'6if
" '. . '" . • ".: . A: 6, l , Sf. 1actnfe<l été:I?p~.!e':'Jps en,P:tl-Fi.~,;cepfloM]J{lrtlCÜercspour:cer;tllz.ns,crun:s,. fon " ",; .. .. "; 'H: '6'3 r
_ ,,' , , " A 639 L~ tran~aéhon aye~ Fo~enfé,B636
ak 'çontrc les mdZéC$, A 645' SI le onme n'a pOInt été fllîvi d'e..·
..,." d~cün"'o!r~s, , A6'3 xé~rion , '" .' • _.B 631
", p~r'mpto~res" . A 623, 623 , SI la tentanvë de crll1leié 'pubit •Excescol1l1~" ~ufa" des henéjices, A 188-· '. . .'., . ' 1>;63~E~communzcatlOlZ, SI la fimple pen[ee de commettre'
Ce que c'ell,·. ,J,' 127 li? crime, fe punit, •• ' 'B ~39!
En quels cas a heu ,; A 128 Execut~urs de la Hautc;..Jujitce., ' •
i . Procédure pour YparvenÎl' , Pt 1zi_ ",/ Le.tirs' fo,nétiofls' & devoirs, A 40+
Excufcs des accllflS~ ,", " Execiuion des JugC?neTltS."f .i. , .:çt ,8z:,





., ' ' . B, 605 " " ,'. " 1,' .: ,,"0:614,.
, L'exemptlon <le dol,; . Ri 6.05 JE"k/liiôn·.fiir ;la' pirftiiM d1l condnJnri!"
La bonne foi, B 6,I2. . . - . " :", R (35'-
, . L'jgnorance de dI;oit & de fait>· Conda~nés font lfOltrtlS. aux' frais,
.; 13:ô13' d:uDomame,f' " ~: 535;
La eolere ,. B 6;14 ,.: €onda~.nes at~X ~leres ne l:et1yen~
,La foihhdfe de t'~ge."" ~ 615, ëtre retenus' en. Pl'l{OI1' p'o'ut Intèr~tS;
L'iyre1fe,., ' ,B 618. dvi1s, , 1: ,,' '·B') 35;
La folie, B' 6,19- \Voyez Folie: " Si' le, remps de la' p'l'i(Oll' doit. être:
.La CautUpte du lien ,~. ' B 6~4' compté aux, cdl1damn,és aux galères ,:
La. multitude des, délinquants " ou au banmfft}mel1t' ft- t~mps, ~.5.36t
. B, 62;; E?esCOlfdaml1é~'trux. ga~,èr{;s.'" 13 ,5}~;
L'incertitude dit délinquanr ,. B625' Des cOndamnes'·.au, hàl1~m~è~lei1r "
La vioI~nce & l~ ~rainte" , B6'1.;,' .. .":,, B)34'La. fr.agtlitê du,fexe-,' 'B 62'" SI Ion, ~?lt degloder les. PI erres-
La 1'l1fricite B 628, c'on'damnes' a: mon, B 5.31·· Voye7.~
Si le cltime 'a été€01:nmis en' dor- Degradation de PrJfi'et:". " " .: .,
, 'man! " B 6,8' ' On. ne donne ~oi~Oà. Cdln 111union'
L'"kour vi"tenr r H' 629' aUHondiiniOcg,ù' 'm?rY, ": 'Il' ,/J g"
, La n<i>bleffei & cJi(1{îit~ de Faccu{é ;, , MalS on.leur' donné feülel1ienf \In:
,0 " , 1: Ir' . l' J " •)3 629' ':€o:mellet1r~', . ' .' " ," ,B: 5'39~
L.ès ralens'clifri~gü6's ,& lès fél'vicep' ,;" l "Des 'c~nda11Î nés eh l~~l1;endé.n0110"'"
r.el1dus à rEtat,. . B' 631;. rnbleqm l'cfufent d'exccuter. cett~
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,Des condamnés qt\i,yi~f1ne.~t. :: à Se paient par ptivilege, "B 81.4
mourir avant l'exé'cùtign du jug~m~l1t, '~Procécl9repQure.n~treipaye" B, g24
,1 ,n .. " " ' ': ,:1 B1~2. . radf;d~pJr~isquife paie~tà Hl re...
Il n'eft pas permIS de tuer un con- 1 quete des Procureurs du Roi, B '826
"damné à mort, , B 543 . J?es exécutoires quandily a partie
Exécution fur les huns :4u condamne') CIVll~ , B 840
,.,- B 543 . Formules d'exécutoires , '-,D 691
P;xêcution diffe're'e. ' , Exempts des MdréchauJlè'es. , '.. .
• C.~u(es qui p~t\y~n~diff.érer l'exécu- ". Leurs fondions ,droits &privileges,
. tiondu condamne , B 543 A 26.6 ) 261
Si' la femme condamnée eft en- Éxempts de·R~be·Courte.
ceinte , TI 545 Leurs fondions, droits &privileges,
Si le condamné efr malade, B 54) . A 275 ,277
~"il ades déclarations àfaire" B, 546 E"Çi/,A 66, 137
Autrès cas, ,B 546 Exoines.,
l 'Formalités néceflaires pour l'exé- Ce que c'efl , Bt98-
cutiondes condamnes à mort, ou à Caufes d'exoine , B 299
quelque peine corporelle, B 549 Procédure fur les; exoines , B 30 0
Exécutions doi'Yent être jàites jùr les lieux, Formules d'exoines , D 479
1 B 549 Experts. Voyez rapportS d'Experts.
Et en public" ,-, ,B 5)0 • Peuventêtre recufés , B 42,374
Jugements doivent' être exécutes le Leurs devoirs, A 409,,749 ; B~H
même jour qu'ils fontprononcés aux Leurs devoirs en reconnoiffance
. accufés , -. B 5)l , d'écritures,' B 146
Formalites des exécutions, B 551 Peuvent être recufés , B 42 , j 74
Des cadavres des condamnes à Experts, (Mal'Yerjation cl' ) ",' c.
i' mor'[ , .. ", . i' "B 55) Exploit. '
Exe'cutioil des procès ,criminels. ' Doitêtre, montré au Juge par le té-
Ap2artient au Juge d'inflruêion , moin ,avant de dépofer, B 91
C Il) ExpoJition d)enfant,' D 23
Même la taxe des dépens, C 126 Extraordinaire. Voyez Re'glemem àl'e.x-
Appartient au Rapporteur quand le traordinaire,
procès eft diûribué, ' C 126
Exécution des procès de 1'IIare'chaZlJfée~
, " A qui appartient, C 128
Eiécmionpar effil.!,ie, ( Formule d") D 560
Exécution finguliereen. tableau, A 135
Exécutoire des jrais & dépens,
Par qui taxes, & décernés, B 31 7
Formalités pour ceux' qui fe paient
fur III domaine du Roi, BSI8? 82 l
Par qui vifés " B,818
Devoirs des Intendants-à ce fujet ,
B 82l
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,!~li~ue; ',,', > ,";:,: i . , C 347 Faux.s, (Ac1iimpour le.) ':.
1.'q,lf':~ I,Cqm'!iis;J?fJ~i1!.fJuges,., ,Q 348 ;'. ..:De I'aéiion quinaîtdufaux, C '39 1
m,fJ'*TJpar Greffi.ers; P.3t49 Fa~'X~PrellYes;. ; 1.' 1 '1'
';':~f:'pari4.1{pcf}A.s .!fDPrOAUrr.eltN,;lC 349 \,:( ~repvë~ (1h'matiere.defaux."C 394~~Tpar HuiJfiers, C 350 ' Preuves p9ur 'conil;ater le 'corps dé,
-:-h--: ,ar Cdn~rôlëU'fs,,'::.. '; ,C 35 1 ~' :délit , 'C 395
--- p'ar Arpenteur;,r& E:ç}?~rfS ,C :35l : ,: .. Obfervat~oils fur les preuves , ,
.-:-~~ptlr Mo'decins &Ckirurgi~n,s),c. 3:5 1 ;~lU, , 11 .; . C "398~":-+par Curés, ,~";':: ': :c 3')2 ',Pi6f(}mptiops,'en matiei,e.d.eŒaux,:::-'-:~ par N'affûres.,,: ;;:,' .1 ..,i :,C '3'5.'2. (:' ",,'l, \' G:1400
" ,.(?on1mJ:iM:p~mip;J '! }1I1 J) 354 i-:(;,Préromptj0ns'quifont'~e[erlefaux,
;,;..~ ..... en ecriture en 'geizéral , • C 356 . :'. . , ' :' C,403
!!-f""';'- en:e'criti~re pri:Y./le " . '.' ,Ci, 359' (" Preuve par témoins en matière .d'ë.
""';"-tn Le,ttre,s -d,e cha,nge, ~ 360 . faux, C. 404.';'7~~el,t:l.cr~tJ.tf;e !p'#hliq~l~;'fl :: '~I 360 f.4.ùÇtt';:Procédure. .! ' J ' ' ..T.'~~ :il)., Bul~isllPQo.tificiis""j l. ï rI,Ç! j 3P 2. '; ': '1 ~e la P:o~édtJre;e,nl,1la~ierede faux,
l'aùjfe$ L.eWesde:/JQé!.Qr-a.t, ;!"I )ç 3P.2 ,..t;;~.},' '.d) ,".. C'40S.
F~u!fe~JuJZfêçC.f:&'/4ujJes~cftations,.JJ! 363' ; :;.De;J!inità,llcê {tir ~e; faux:" ,Ci 413
Fau» nom. \ ;.~;;.; J 1._', l' ~ ç 364 Fau» <Seuniers. ( C 3_0 "fauffeptrfonne, C Jp4'" "Commentp\tn)s", .:C '3 0 1fq.uffi;ql.!i.;lhd~',cI 1-1 ·:h, ')' J~J 361 ,:..i :. Comel.içeS,,.ç9mmeotiPtUlis;,,.G 301
lll:riffe;7.Zoh1ejft , C 368 F.q,ui:~apac 'c ~:L', ")1;1 ,:'i:':; '':' "Ci, 307
\ r:aJl~~,cq.c'he~~ ',';,brir;-,), .1 :'(1 ~'~2 370 ,:;:~ çpm~eJ1t,pl\X.1J\, il: ' 'ç'Joq:i.
Fl;t.uX: 'JIpn.d~urs.l; :':, ' 1 ~ dVofaJlPq: !(lll(fins !" ~,11 ',1 !t":i': Ç)4 16
FIUlXfloids&mejùruJ, ; ' 'l'''!I !·',Ç,;371 ~f\;Ç,ommen~ punis, . C 417Fauffisniifi.resroj(lle~,eflurtca~royal,4 190 Du' témoin fat{x 'ieh partis., CA2I
faujfes. c.lep~' ~C j~72 ;1 ~,: Il Des témoins qui varient, ou 'qui fe
f4ujfeS: homes, "" -,'; 'Ci 372 :)r~traaent"" :, ;.! .:C~422
lf)z:qffes L.e.w~S'r.de, :C,bancelleri<:'1 cG>: 373 :;:1.1 De la ulborl'latiqij des. témoins ,
fll,l/-.ffis.jignatu~es lEt(ft.. .' . ,€~ 376 i\>~:<"i t:'; :,' ;":,.,' (;;:427
,Ji',auf!es., 1uittances de Finance & expédi- De ceux .quiprodttifent :' de' Jaux
,:~~àlZS, \ ," .', ,:,c.. 377 ' ~éQl0in.3,·· ." "Cl 42 8i
'F:au,;c papiers royaux, C 378 F:a~l~ temoinsen mariage, C 429
F,auJI; papier timbré, , I.Ç'I 378 ,:' \1ixemple~"de"p~inition.:;d~fall" té-ra1.J.~;p.o.il)fQ]lS}en~,(trfe~reri.ei'" !.'" ,C: 379 ,j(tnOi,nS,f ' 'C 429f.p:ujJè's.' 'marques, congés, & autres ades ~)0;) Exemples de punition .defuborna-
'des:Çon;mis iJ/.·,\~Qi-,.'·',,"" IC:379 \ tew1J$,d,e témoins. '). .C j4 30
Fau»; aufd,iceks J!c'nt!fic~s,: ' ,':ç~ 380 .. ,.; Devois des Juges touchant la pu-
F,auxen mariage, , .': l ,:C! 381 "nition des faux témoins, C 433
I;:I1;~ Pr§ms) ", ;": JG 383 .:; :pes'ehof~S;Ç{ui excufent.:dé la.peine
lfaux en feJ!a[Tl~ntf" ;)i~ , , r: ,!. 'C[ 383 :,des faux témoins,. .c 434
J;aÙx ,( Peine du) 0 ::'•• ;' • Î ";:';. D:espretlyes,~n~matiere defaux té.
''',," Confidérations àèe Jujet,i1 :: G::38,' '~mOill:S , ;: ·;G.43)
·:Ch9{es qui excüfent de ,-la peine;.. '·De l'MliQp·ç(>ntrele~ -faux témoins,







.GA1..ER~.r, ' " r .' A'47
, i.',: Obfery~ti?n~ ,fiu' .Ia peine desga-
" leres en general; '. ,.A 47
, Si les Juges de Seigneurs peuvent y
condamner, l ' A 48
A Condamne~ aux galeres , doivent
ëtre marqués des lettres,,G. A.,L.
0' "",', ,,' , , A '49
S1 le condamne' aux gaieres "peut
At ir. cl'f}. re retenu. pruonmer pour, ette .ci-
vile , ' l' , . k 4'9, 121
Condamnes, allx.galeres, qui fe mu-
rilent ? comm~~t punis, . A. s'0
-filileres aperpétulte , A 47
754 .' T A 'B ~L E
, ;"-Q'uùtdesprocès de Maréchauûées , Galeres il temps; . A. 61
,: ::1 .: . B'81 1 Garde des pottes de 'Pille. ".. '
Frai.Fqui entrenren taxe quand il n'y apoint Délits commis à ce fttjet, font cas
« ! de partie ci'Pilè, . B 812 royaux, .'. A 18)
D~ ceux 'qui n'entrent poirit en Gardiens aux effets faifis & annotés, B424
taxe, & dont les accufés font tenus, Gensfans aveu. Voyez Vagahonds. ,
,..... '''. • B 814 Gens de Guerre. Voyez OppreJlion" Le'{l'~
~ " , Comment: 'fe'taxent les' frais qui de Gens, de Guerre.
""fon~ fur le domaine du Roi, quanâ il Si les crimes commis par Ge~s. de
::n'y.'ll partie civile-, " B 817 guerre font de la competence" des .
Des exécutoires à ,cefujer,: B 817. .Prévôts de Maréchauflées, A 2IJ
Voyèz' Exécutqires.· Gens mafque's, ou déguifà, .p • D 319
Comment fe fait la taxe' des' frais Gentilshommes, Voyez Nobles,'
qui fe paient par les Seigneurs, B 837 ,Geoliers derpriJOns, . , B. ~34
l'rais desprocès-criminels quand il y apar- Leurs devoirs , A40r , 'B 234,
tie civile ; B 838 23)
Par qui payés, i B 338, 840 Doivent avoir des" Guichetiers ,
Exécutoires à ce fujet,' B 840 . _ ' , B 7.3;
Tarifde ces, frais, .B 843 Doivent veiller à la garde des pri-
Fraude. Voyez' Dol. fonniers , " , ' . 'B 231
, _. Ce que c'efi, B 606 Et ne leur laiffer .ni encre, ni pa:'
, Comment punie, 'B 607 piers, ni ferrements, · B"37
'" Comment fe prouve, ,B"609 ,Droits des Geoliers, B' 2.78, 24~
Fugitifs hor.s~· du, R.oyaume , C 680 Geolier.s:.Mal'Pcrfation, • C 800
Fuite de l'accu!" I;A 78) Du Geolier qui laHfe échapper fa pd..
Fuite du priflT)lJÎer, .ou 4ecelui fJu~on veut fonniere, 1 , C 802-
arrêter, ,',,' ,. ,,', D 81 Gradue:' ',', . ,
Fureur.. Voyez Folie. ' 'S'il. faut être graduépeur inftru~re
&' juger tm procès criminel , C rI-;
Si un Official qui n'èfi ,gradué, peùt
, inftruire &jt1g~r en criminel, A 331
Gradue'.;. ' , ' .
Quand doivent être appellésau ju..
gement des procès criminels ,B '5 ~6
Gran/(Jambie du Perlemau«, " '
Sa compétence en matière crimi..
nelle,' ',A 34~
Grand'Chambre & Tournelle af.;.
femhlées , ' A 346
Grar:zd-Confiil.' , " ,
. Sa compétence en criminel, A'374
Par qui {es, Officiers font jugésen
matière criminelle , A 455
Grands-chemins. '
Ce qu'on entend par grand-chemin,
DES MA,T lE R E Si' 75-4
, . ,A 199
h
-rSl !eSc;hnes commis fur les grands- .H
ç emins l?~t de la compétence des ' .,
.. Hau.ts-Jllfilclers, .... A i41 HAsrr·MoMt/yzl, (Cqnif4!llnqt~on' Jt
SI ces crimes font au nombre des (prendre t ) ." ' kq,.
cas royaux, .. ,. A 198 Hardes &eJfits des accufés. ' '
Si les Prévôts royaux en connoif- Officiers de~ Maréchauïlées ne p~u"
fent, . A 154 vent les retenti',' , '1 ,A 2.31-
Deïlruâion de grandspchemins en: : . Doivent être remis au Greffe par
. ,.' .,ca? royal '" " " A i~r ,les Juges, ' B3~i
Grands~Ma~tres des Eaux &ForJu.' Hardes & tffits des prifonniers.
Leur compétence en criminel, Doivent être inventoriés par les
, A 3SO Greffiers des geoles, '~ 243-
<;:>t( fe portent les appellations, Hauts.lufliciers.'
Al54 Leur" compétence"len. criminel,
. GrdJierS-Criminels. ' . , ,'.., ,", "A, 1:41
. Leurs fonél:ions8ç devoirs, A398 , S'ils ;connoHfeat du crime de blai:'
. Dans' 'q~el cas on en peut corn- , .phême , '"', ,,' .Â 144
mettre', " C 149 . S'ils connoHfent des crimescommisMah~erfatiQn~ de Greffiers, C 793 fiir les grands"êhê~Üls,', ',i I4~'
Greffiers des geoles , . B 23-4 "243 •. Connoiffent d~s crip1e~ commis par'
Leurs fonéHons & devoirs, B :1.34; '.perf?l1ne~.,l1o~les,," ." .. ,.A, ~'4,i~ 'j , 24r, ~4l ~. .~ ~~I~S 'ÇOn.P.91~~qt \<:1,~s~d;Jlt~ ,prlVlle-
GrdJiers dé M,artchaziffées. , ' ,gle~ s :: ,; , '. ft 1: ~H, 1jO
" Leurs' fon,éHons" droits, & privi- ;,' S'ils~ èonn'oHfent ;cles,qéFts" commis
, leges , A 264, 2.66 .: p~r Offic.ier~ de Judicature , A 147
Greniers.lt-Jel., '( lZfge.s des),,' • Dans q~l;ls:c~a~, conpoi~ent ges dé..
! ' _ ~,eur compétence ,fona~ons, 8p de- "lIts' commis dans les, forêts "Be fur',:~P1rs" '·A 36s:"le.s'é.~ux, ,.,,:': ,'A:' l i4R, J)o , >U5
Grtefr, r' ' . ",". 'C 9" ,1 S'1Is.conn6dfellt .de la, falfific,atl0n .
Groffisdesproc~s crimitiels, ,C' r 6r. Voyez ".du (cel royal,' ,.;, ". "'A, 148
,,jl1illutes des procédures crùnin,èl/es.' ,. .," €onnoîffent "des m~lv,erfations 'de
, Devoirs .des Greffiers touchant ces leurs Officiers,' ' •. ., ,A· 148
: ',gr~ffe~,~, : . . :,.' •. i G ,I~" .~.~,,:Et}u!ll 4,~s}~fc+ieti9:n~, qe;raüX:'
.;' Doivent être l11ventorieesquand " icidentes , " , '," \ , ' ,A }49
r 'on.les en:yo~e, " G 16) " Et de la rébellion à l'exécutidn .de
Gruyer
s
• te,lirs nlandem~nts,· , ,', A' 149"
,Leur ,compétence, 'en criminel, ,S'ils connoiûent du fàcrilege' fans
" ;' • .A) 35 2 ,effraélion, ,.' A 187
:' ,:"Otl fe, 'pon~Qt ,leu.r~ appellarions , v, ,~;)9dwes dont· ~~s !,:e,: pe~yenA~on'" .
h' ~,' ,'~'i'" ',:"..J ,', ./ .A 3,54 :Jl~l~r~; :~: ' . 149
G1j.errt,,;(Cglifèi!s 4eJ;, ,', .:1 ~~i: 376 ~.,', ~.e éonno}lfent des, ~a& ~?ya.~ix,.
l';uet-4-pens. Voyez Aff'!'/fin~t. ,;;', '.", :'1,;,'"., i, :!A::1~49:,c qo
Guichetic($• .Voyez Geotlec~•.~:: . .. "Quiil ,des meurtres' com01isdans.
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Quid, des casprévôtaux, A 1 50 eît mort de fa bleffure '. ,ç 49}:
pe co?~oiffent .des délits commis 'Si le fimple âtte~tàt\ d'homicide eft
pa~ Officler~ Royaux , ~ 147,~ 't8~. puni" . ,-, ' C 49"9'
'!'fî dës 'caufes:èdminè~Jès "je' l~ur : ])~ celui ql,i tue une perfonne pour
SeIgneur, .' Al)0 uné autré , '-0 5°7
Lieutenaâts 0\, Ci'imÎhêls pehvètlt ré Hv}rziûde licite, C 50 0,
(àifè râpp6rt~r lës ptoêedures crimi- Homicide oomrnis tlât1s lecas d\tne
.nelles faites ès Juflices das Séigll'êWrs, r. 1egi~imeldefenfe, '. .' c '5 0 2.
pour voir s'ils h'éntteprètlhtrit point ~ "p:e lfi lfiodétbtit>h & hOr1'1êS d'une
, fttt la Juûice royale ~ ,,' 'Ai P 'l :dé&nfe ~~gi.time, ç' S09. VbyezJJe~
Hauts-JujliCÎ'efs )JC't{Yèt~t '.infilfir't'èT 'P(ltit tons fenfilc'gftimé~' ,)
'trlmes , A t 50 Hà"ûûde -èajÙèl , _ G 5I~,
Mais non cont~ê ltès GOfflfnis \iüitbi, Hômitidc commis par .impéritie de, Méde-
, . ' A 1;2, jlj,. - 'tins ;&c.' Cp.)
'N'Ont a\\êun~ 'p'téventitm Iurleurs Homitide commis par imprudence; v. g~'
inférieurs, , A. 1)1 par nourrices, &c. " ," G )11
Ne font' Jl1g~S' d;ap'p~l'entri1ninel "De celui qui vô\\Iërtt frapper', tue
èn .aucuns cas)., " ",A 1: 53. contre f'Ort ibtè'ntioll, ," Cs 26
Appèl d~'s Hatits4ullitlëts'{ë porte i,' 51 celui qui fa~t une ;aéliort illiëite~,
aux Cours, , ' , ,> A In :; 'è-R tenu IdE tôütes léS ;(t\itéStl'ë cette
Devbi}$,d'èsHauts~rùftitÎ'èts, A 388 . ,iaioa; 'e 5;11-
lNréjiê, C ,465, Voyè't 1{~ligib'lihài(û. HOli1:iâde jJflr 'anim'ilu~, . " G 51 j
',' 'Ce 'qUe 'c~erl:', :&: de 'tombi~d' d'ef... ;..:~-~ fimple ,. ou ùwolotuaire~ C. 5"})'
. peces,.,' .: C 465 ,".~ ii86 -:--- commis danS ithë ti'Xt, ' Cp'9~fr tas, f<?yàl ~" i A 1,86 ';;".-o1,,;;.:.-lMliUrl,· otlhi'eùttte~' {;. 53 0
-Cas 011'.Cli<etéfl~' ~~ ,'de lâ t'hifi~é... Commênt on peut. prouver (tue
œ~c.è\ d.h~\lg~,s'a'~glif~~.': ' ,A t86, celuiquij, h'lé :i' l'a fait ~d~I'derr'èih
Gbmmeht i)t\~ie , ... ", ':. ··'·C 4r>1 ..pretnéôNté- t ' .• '. 'C, .5p .
. (;qmpHcesd'héréfie, (;: ~7o :;, ,Des complices d'homicide i :c 'n 5"
'tlftbÎlflancé~ . tyu:iiaiinin\t~ht, la .",Aaion· pour homicide', ,G ~ f~
, 'p'eiile ~ . . ' .~ 471 : De la.:préférètrce dàIÎsl?aai~n.cl'ho.t
:: ,t)è 'Pat'tiol1" pùüt tiëtéflé " G: 4~2I micîde ,,' , .., C 5~3'
llél#iÜ:~. . ".. ' " ' " ' ,'~, ," ;, Si la: veuve &enfai\ts font tenus,
:', l S~l{;font tenùs' \de, ~btMuivr~ :l!l1o- ,', ll'C, l>ourfuiv,re l~ mort dtl.,d~ftinl"
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De quand etE encourue, A rJ4-
.', . Ne f€, ~l'e'ccti,t point, AIl),
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Quand nmt ,. .... . '. ' B .. 181
lrifa{Zticid'e,' . D' l'i
, ,Eft cas royal ~ A 19;'
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. " Des informations ..~~ général, Be , 1
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Ii!flim~e criminelle. ",' c " 'la communauté', A 12a
'. ,Comment fetermlne, C 98,99' Sont payables par ,corps., :AI,. 1
IriJ!.ruéfion.des jrocès criminels ,'0 '3, (~.: Si. un' t6ndamaéaux gateres; 0\1
.f' yoyèzlJugûd'injlruCllon, e;mmfJfi.iiù· ,'au banniflement à: perpétuité, prut
'. lt.uChâtelet. . .'. être, retenu 'en' prifoit pour intérêtsCe que c'efl , ' . ," . 'è 104 civils ~ A 12 ~
, ~, Sommaire de 'Tii1fhtiêl:ion' crimi':' . 'Privilege des intérêtscivils , A I23
nelle, ... ;, .:.,.....) ~':C) (.' Leur hypoth~que,;, .:~.~24
, a" qui âppattiebt, ,," U ~ ~·C; 10) Ne (e compenfenr point avec d'au-
: 'X, quLappartient. enI'abfence du tres dettes, . 'A ur
'. lieutenant-Crimirtêl,~.'· '.C' III " Par' 'quel" temps . fe prefcrivent t
c ," S'il faut être gradué pO~lr inflruire ' ..AI 2. 5
, i>c juger un' procès criminel, C 1 i)" S'ils ne courent qu~_ du jour de l'e-
. .Si un Prêtre peut inflruire & ju.., xécution du jugement,.' . A 1.25
rger. el1:crim~nel :/.,'." ' ,c.... ,C Il~ Comment peuvent être exigés dans
'.' En quel 'heu doit fe faire l'lOftruc- . les jugements de contumace, A 126 _
, tion ': . 1 . '.. • • r '. ,G 137 Si les Officiaux peuye.nt condam-'
" Officiaux né' ,peuvent,' inûruire en . ner en des intérêts civils, A .,298'
. leur hôtel, . . '. . . . A, 3°2 Interlignes ~ renvois , B 94-
,.' .Si l'onpeut' inil:ruire les Dimanches Interpellation. dans les COllfioluations.,
.& Fêtes, & de nuit, . . C 14'3 B 362
ln/lTZlC1ion' des procès de' Mari!chduJJé.e~ .' Interpellation. au» muets ( 'J!ololztaifcs,
" Appartient aux Prévôts,"Ç>ü' leürs '. ' 'B_[00
, Lieutenants, ,A 2.3°, C 128 iizterpretes' d.onnls {lUX aC.cufls 9ui n'én~
.' Mais avee l'Meffeur , .' Ai30 . " tendent pas le Fran.cQis, .B 70 1.'D~puis lacompétence jugée, ils ne Inurpretes,
peuvent rendre aucunes Ordonnances ': Leurs \devoirs, A 40 9'
, .que de l'avis du Prefiâial ;.. A' 2. 37' ljzlerrogatoires., . D 331
:', A qui appartient l'i,nftrqélion "~ :'. Ce que ç'eft ., Bl53
'~. ~.xéçüti,ori des. procès •de,'.Mciréèpau<.' . .Procédure fur les" interrogatoires,
~ 'fées~ aprês 'laoiUriblltion', C128., B 353
Interdit, peinecanonique, A ,129 . Forme des interrogatoires, B 2.; 9'
. ,Eft de trois fortes , . A P'9 ". Maniere ,<1~ ,hien interroger 1.1n..- ac-
~71terdi.Ç/io1Z IOfficitrs~ .. , ' .l·_:A7~~ ,·tufé, 1:'" l'" ,. B 276
lntefdiéli.o(Z!lfrach{e ~ /1:Ux:.':J.é&.f.et$, Voyez' :\,' Maniere~'il'l.ter.roger,lln .accuïé àla
(!Jecrets." '" ,.l·~ . .. .q~leijion pr~paratoire,' B 280
(j,Comm~Ilt finit!l ',' ' ," ~, 187 'Maniere d'interroger un acculé à la
Intèrdiéli,91Z' Je teaù & du pu, A IJ7 , ~que1tionpréalable, 'B 2'81
!nférêu ètvils. : _. ,j '. '..:1' Si l'a,ccuië;pel.1t
1
être interrogé fur
Ce que C'efr,' . 1 1 • A' II7 ··-.4~s faitS' pour'le{quels 11 nyaconrre
'. Par qui peuvent êtr-ï (~~~~ndés I~ ~Jlli. aucun.s,in...Ake.s> . ... ' B,2'82
. V\. "'i\ '0;.0' r ~ '1 '1 '" t
• . :n. 1.I."G: . Dans que s cas 1 peut etre-' lU er..~':'Comrrient s'eftirneni, ;!':"i~"~;I$ \,rogé{~r[es.complices, B 283
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, ,cO,-Qdamnee, peuvef,l.t 'fe prel)dreJ't~r 'nIe: '., '. . B 285
' (1 " ' .': .'.i ,'-' Maniere
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Maniere dlinterroge~, un accufé 4fl~S Si QP. pelit y prendre' épices, B pj
.: le cas de flagrant délit, ou' arrêré à Si on peut juger derelevée, B, P 3
. -Ia cla~.eUl· p~tbliqlle,,' B, 291 . Si, al} le .peut les jours de-lf'êres
. Mamere cl Interroger un accufé dans , &'~e Dimanches, ,'> ,,}i'i B~:P4
, le.cas ~e notoriété publique , B ~92 Et ,d.(mÜt~, '.' '.,: ,,1 ;~; ,B 524
--~,dai1s le cas de vol; " B 2.92 011 doivent être rendus, 'C~94
--- dans le cas d'homicide , . B 293 Par combien de Juges, ' G 94,
-~- .dans le cas d'excès, & blefiiu'es,,: ' , R 524
, . . ~ ,294 Si onpeut:yappelle"r des .Cradués ,
--- dans lecas de poifon, B 294 ' ' , ' ; , B~ 526
,--- dans le cas d'incendie, 1 B 29.4 Manierede.comprer 'les voix,C 94
--- dans le cas d'adultere , ftupre,' Jugements doivent pairer à l'avis le
" &c. . . B 295 plus doux,. .: . r: " ',:"B )28
--- dans le cas de crime de Leze- Ce que c'eft que l'avis le.. plus doux ,
' 'Majefié, " Jr 296 ,.'~ »>: ·B 5281
.;...-- dans le crime de trahifon, B 2'96 Formalités des jugements ~ -B )29,
..:...._- dans'le crime de magie , ' B'297.' . . ,',9,49.
; " Formules d'interrogatoires;" B )04 Doivent 'être figné~ de tous les
Interrogatoires parPre1Jôts des Maréchaux. Jugès , .': ',. ·B. '.io
Leurs devoirs à ce {ujet, .. A 233 Et communiqués ami Procareurs
Interrogatoire il la Chambre lors. du luge- duRoi (ou Fifcaux , . B5Jo
, , mel,2t" .B 265, D368 .Quand.doivent être prononcés aux
.Ïnterventions, yoyez ,Demanie.$, incidentes, . accufés , ... -.. .. B n2
Cas oùelles am lieu, C: 86 o. 'DOIvent être exécutes le même
Ïnventair« des effetJ'dûaccufl's.Voyez Sceilé. jour qu'ils font prononces", B 5'34
.' Comment fe fait". '. 'H.64 Comment on peut fé pourvoir
Formule d'inventaire, D 422 contre les Jugements , B 53)
Ionêion de caz{!ès, &,de proddures, C' 84 Del'exécirtion des jugements. Voyez
lrré'flerenec "daTZJ' les Eglifes,. D 1°5, Exécution.desjugellwiu. '.' " .
"Voj'ez' Sacrilege, " . Jugements ne peuvent être changés,
.Irreverence par Procureurs, &c. à ,l'Au-" , " .. '.. .' B 652
.dience ,~ '. C 606 .J?lgement'labJolution du condamne'" B )) ô
J1!gem~ntS, Sentences, & Arrêts, en gé~ Jugement d4plus amplement informe', B 557,
"nel'al. D355,,366,370d74 D371
Ce q\IC c'efi que Jugement, B 519 ' , ~11 plus amplement informé à
Cequec'efrque Sentence), ',B 519 temps, .' :'. ; '"B' 5)8
Ce que c'efl qu'Arrêt, r B)19 Du plus amplement.iaformé ~!?Jlle~
Ce que c'eûqu'Ordcnnance , B 519 qlto,:~" " .. ,.,'. .B )58
Des di1férentes efpeces de juge- Jugements, Ardts, & Sentences d'e'Lafgif
menrs , . B)2o 'fement. Voyez Elargiflement. .
Formules de jugements',' p :660 J!tgeme.nts-Prononciation. '.~' .
lllgelnfnts-Proddure; ;. . . . : En quels. cas doivent êrrepronon•
." . Sur lapourfuire de qui peuvent {e cés aux accufés , pour avoirleur eH'et ,
tendre, . 'B.521. ." },' .1': ;:i, A 88
Où doivent être rendus, . '.'f} )~" 'Jf.lgemC1ztS de competence, B 3°9
Tome 1V. . , . Dd.d'd d /
7~~ , :'r A '"B t E~'" .'
ree llu~il:fat1t :p'Otlt déclare"r ~Un ac- fla ~qtreltiGtt; ,. , ;A, ;4'41
cufé .competenl" 13 H o Execution ~es iugemertts,prevô..
Prblât'8 ,rl.es iNfal!~haUiX a?affifl:ent à ·tatl~ appartient 'a1:1X ~Prévôts des Ma-
ces jugements, ' ~B ~ 1 1 ~'rêehau1l': , , 'À. ,~4S
lMais les Lieutenants..1Ûtlminels y ©épens ,defdits jugements font ta..
a~R"û'cent ~ ,B 313 xes par lePrévôt, A '147'
Devoirs -des ~uges l:tt>uchant 'Ces ju- 1Et les épices par la Qhambre Pré-
getnents , .B 3- 13 rlidiale " A 147'
Devoirs cie\<) lPrMidiatl'X :ftt,t iC.eS ju- (-2'uid, des vacations" A 247.
gements , ' A 2! 0 JJ#ges ,crimmel'S', ,~ 119"
Devoirs fles i?1"év.ôtsües!Marédhaux, Leur -divifion , ,A 1401
". . kA 234 Juges ir:oY4ux.....:.PrwmtÉon. ."
Procédure en exécution 'de tes:ju-' ŒEn quels cas ont la prévention par..·
1gemetits, :B .31;. ~faite [fur Je,g, ;offici~u~ , A 49'J;
Comment on fe pourvoit contre JJu.ges ~d'appels' en criminel. )
, ces ;jugements" lB 318- {Quéls J-uges f~mtIJ\l'g.es ~(raPP'ets:
i/ugements de compétence par contumace, <t1esJugel>. ordinaires, A -P;I)
, :B 316 i.Ql1els:Juges font 9uges 'G'appels des
(']ygem~nts de contumace en géTZéra~,(B '~39 JJt1rifdla:ion~ esrraordaiaires, ·(All~
~Co~rnents'e~éct1tent " ,Œl 439 tJllges~:J)e'J/oirû.
S'ils s'exécutentpar,provifr0n., 1t44t Leurs deVOtrst0t1chant olapourfuite'
, Effet·de eesjugemems, II 442. ;des crimes,,'A"517
]fl'gements Militaires. ~al~rs:devoirs ,tou~hant lesipforma--:
-S'ils emporrent mort.tiviI:e., jA 8) tiens ,. . ,B 8_6.
, iS'ils emportent 'confifcation ,.'~ 110l .~Ma'niere dont 'ils. doivent rédiger ,'la.
.JlJ;gements Pré'J/6t'tl.ux. . 'depofition des' témoins , Jl 10f.
~Doiyentêtr,e1:endus!par' ïfepvJttges,. iLeurs devoirs ·t0uc,hant :les'réV'éla-
"A 240' tions., :B 13'1 .
Quid, s'iln"ya nombre ~ftlffi(ant, --..... \!couchal1t res décrets en' général,.
.1240 ' " ,." ,·B 1q9t •
$.vO'cats du Roi peuvent y affifrer, .....--it0uèham Ies -eaptures &empr~
, " . .A, '24'1' formements,'H'2.00;
Nepeuvent"êtrerendtts fans·la~:p.r.6.. ----touchant les prifons , ".B 24'f'
lance d'un Officier de Maréchauûée , '--- touchant les jug.ements de com-
A 2J:ti, 243 ' .pérence t .]3 3I:f.
~~r~vdts des Maréchaux pel1lveut--~tou~:hantles 'Sentences.deprovi-
;y, am.fter~en épée, , ..A 242 ,,:fion, B32:5, 32.6\
"Ces jugements doivent être moti- 'Deveirsdes .luges dans -l'esamen
iV<és, . ,A'l\'1-~ des procès, criminels-, .;H' )72,•
. Cas 0-tt,ilsnefdnt '.rendus en der- '.Leurs devoirs généranx ù)'egard:
mer reflort , rA .Wl\1, .des accufés, B 57.3
Doivent-êtré .intitalés ,du nom du " Regles, pour bien 'juger t,B. ,~,i~
:.Prévôt, 'A,,Q43: \Regles. t>our. l'examen-de laprocè- . ,
Comment doivent être rédigés, idt~l'e , . , ...:B 578;
. ;A '2-44 i:R.egles:'pour l·examen de'la; preuve ,.
Dt'Sjl1gements qui condamnent à ·B ~ 80
, DES :"M," A' i J;:'E RES. 261"
.~ ,Juges doivent juger, fiqundùm. ~ize- '., .. Leurs devoirs 'touchant la forme'~"ata- ~ ptehata.. l~; ;'8 r ' 'cIes jll.gement~:" .. ' . :a~ 649
': "DoIvent, avanrtonr,pmnoncer (ur " Doivenrles motwer , .B: 6.5' l
; les reprach7s ,: , .' '" '11. 5'~3 Nè peuvent les changer" B~j 2
, .o.b[ervat1~n~ néceflaires pOUrJuger 'N! peuvent communen la peme
\, fuivant les dlff.erentes preiwes;B ;84 . en une autre ,:. " ' H\ '6S 3
Cas 'où ils doivent abfotldre;.. JJtges des traites fOraines. .
" ':a 5:?4" '. Leur compétence',fQntlions·, &
Cas où ils doivent prononcel1 par ,devoirs,,". ' , A '3-97
\ hors. de ~~m ,\ '. H~ 58.~ Jug~s.· .delégué-~" ,A 142, VO'Jez. JJilig~"
1 Cas. Ott: Ils doivent prononcer un tlOns.·
, : plus amplemen; in:forme". B' 58) Juge. tlinflruêiion. " " .
'\ , Cas où ils doivent condamner, à.1a , Aél:e9 qu'irpeut fàite· feuL 'J, C uS
r quefriorL l1,réparatoite,B' 587 ' Répondles' Requêtes " C te8 .
: ,~.as oü ils doivent condamner dif- ,'p.~,ut rendre feulles décrers ~C.II 9-f •
, RIUtliVement" B. 587, 589 ' Et, auffi les Sentences de pXOVlhOlll'
Regles}?oul:1'efrimation4e la, peine, , d'aliments , &c.,', C HQ)
R 590. ;1643 .S?il peut osdonaer {tml J!ttpport d'es'
" Des peines,le~ales .. Voyez PeiU6S lé.. ft eharges &. informations, faites. end'au- '
, gale,s, ";,". 'tres Jufrlces ;, . .' . .,. G ,1'2.2 ~
: . 'Des peines' fondées fur l'ufage des Chofes qu'il ne !pe\lt, faire, f~nl '.'"tribunau~. Voyez. Peines, fondées' jùr . " '.. C' 122 .
· tufage des trihunaux., ' " Né juge feulIes renvois ~ C I-:U
'" ' Des peines asbitraires, Voyez!?eines .Ne peur élargir feu!' ,,. G 1.2 3 '
.arhitraires. " ' Nep'~u~décider feul,.q.uand il x· a~
Canfes qui 'peuvent augmenter la du contentieux, . ' C u 3 '
, ,peine,. B 601 Ne peut rendre feul aucun l.uge....
; Caufes qui peuvent fail'e diminuer ment , ,,', ',' C r24 ..
'ta peine,H60). Voyez. Excufes. S'il peur ordonner feut' la reflitu.."
· Autresregfes que les Juges doivent tion·d'effets vo1és". ' G 12)
· obferver dans la. PUÎiitioll des crimes , . . Exécution des procès, quand lui
, . B 6}9 appartient ,', C 12.)
Cas Oil les .Juses doivent incliner Juges linJlrnélio1x-j)~lloirs. "
à la douceur , b "B 6),9 .Devoirs généraux des Jugesd'infrruc-:!
Dans les peines arbirraires, les~l1ges tIan,., '. .' C 13°
.doiventCuivre ce.qui efr leplus raifon- "Do;vent pourfùivre diligemment
nable , . ' . ·B 64~' les cnmes , ',' . C 13.0
Ils doivent feconformer au" Loix, Doivent inffruire par eux-mêmes , •
" B 642, , . . ' C13o" <
Autres, r eonfidérations néceiraires Doivent ~ire'di1igents' dans l'ine-
"aux Juges pour la validité des jnge- truêion , • " ,C .13 1
ments., . . . B 6,43 " Et ~e ial~e fec~etement '. ~ 13 1
DevOlrs des Juges touehanr l'lm" Doivent inflruire en habit décent,
peâtion des peines. Voyez Pçines m' G 1JI~ge'12el"(ll. '.' ' ,.' Ne peuvent informerhorsleur ref..
", " ), , Dèl'ddd'ij'i'
'1 ?
1" '<lI: /1!




vacation', .' B· 377
, , Doivent être communiquées aux
Procureurs du Roi, B 377
Sont de nul effet après la mort du
Roi, B 377
Formules de lettres, ,D' 569 '
Lettres de grace" ou de re'mifliQ7Z, (For-
: mules de) D 570
, Ce que c'eâ, B 377
Pour quels cas font néceflaires ,
,;,' . B 377, 380
Homicides pour lèfquels elles font
"néceflaires, ' ' . B 379
Sont néceflaires à toutes perfonnés,
'B 380, j 396
Qui peut les accorder, ,0 B 381
Olt peuvent-ellés s'obtenir, B j 81
Eifet de ces .lettres, . B.382-
Formalites pour les obtenir, B 384
. Procédure fur leur entérinement t
, . , '~ ~ B 38.8
'. O~r doivent être entérinées, AI 6,2'..
Cas 011 les Préûdiaux connoiïlent
,de leur èntérin~ment "A 16), 209'
. Prévôts des Marechaux n'en con-
: noiflenr, A:2~&
, Du. j,ugement fur ,ces- .lettres' "
, B 39.3
Devoirs des Juges, Greffiers, &c.
touchant ces Iettres, ,', B. 397
Procédures fur ces lettres doivent
reiter au G~effe , ", B, 397
Des oppofitions à l'entérinement .
, des Lettres. de grace, ", B 39&
De l'appel des Sentences qui pro-
. noncent 'cet entérinement, B 399)
L'cures de grâce qui s'accQrdàlt quxentreé.r
"des Reis ~ aleur Sacre , mariage des
'Reines, ôzc. . B,.4oo'
; )Pour quels cas'ces lêtfres~"TI'ont
'lieu ~ . '~404-
Lettres de- grace, accordees aux entreesdc.r.
'Ev§ques lOrléans?' B 401
Lettres de grace o ,accordées pour la FièT',te k





Comment peuvent ëtre contraints
dé dépofer , l' , B 7~
~allgue coupée ou perde,~' 'A n
Leure«. eiz gehéral, '0: , , • B 375
Som .de grace,' -,: ou, de , Jufiice,
" ' .,' B 375
Doivent être entérinées , 'B37r
Aqui doivent être adreûées, B 376
Quand doivent être préfentées ,
. B 6
51' Il 11' r» 37elles peuvent etre preientees en
T A B'('E
fort , C 131
Sien inflruifant un procès contre
unfoldat, ilsdoivent appeller le Prévôt
1 des bandes " . C 13 2
Devoirs particuliers du Juge d'inf-
, truétion , à l'égard decertains crimes,
, " C 134
S'il répond des fautes par lui faites
en ~.nfi~l1ifa~t,.. ',' CI;9
S11 peut etre reculé, Voyez Rdcu..
/alion. .
Comment on' peut Ce 'pourvoir'
contre les Ordonnances & décrets du,
, }tige d'inflrnâiori- C 160
Juges ignorants, C 784
Juges négligents, C 788
Juifs, . . . C 469
Jurements, C 260. Voyez BlaJPhêmes.
luri.(dic1ion. Voyez Entreprifi de Jurifdic-
, tion,
Ilifliciers, .( Bas -) .;
, Leur compétence, . A 142
Il!fliciers , ( Moyens- ) , ,
, Leut compétence., A 141
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Lettres de grace qui .s'accordent- àVond6me, Lett:~:r, Jl!!anitair~s , B' 1 j 9'~ 'Voyez Mo.'
'. &c., .. ' . B 404 r nuoïres, ,,' . '.. '
. Pour quels cas tous ces privileges Le'Pe'e,de Géns de Guerre,' C 679
\ ceûent d'avoir lieu, ' ,B.. 4G4 .; ,Rit cas royal, .. A '18J,
Lettres de pardon, B.·377 , '. 380, 382., . r Et auflicas prévôtal, : A 220
.388 Lapee. d'impôts· Jans'permijfion du Roi,
:, Formule de Letrres de pardon, : ~ ~ .. ' .,'., '} G68d
, .,' . ,D 57 1 . Eû cas,ioyal,,--.' ':. "A 184:,
Lettres d'aholitîon ,B 40S. Voyez.,AhoU. Levre coupée ;ou fendue, ' A 56.
tiens ge~érale~ , B 409 L'ete"-MajeJlé, ( Crime de) " . ,
Ce que c'eft,' ,',' B405 ....Au premier chef, eft de la connoif-
Doivent être fceJlées,e.n la grande ~a~c.e du Parlement,' A 45 f-
, Chancellerie,' " .' 'B 40) Eete-MajeJIé lJillillè, . .: "';,C 67 2
': POlmquelcasne.s'accordent, B 405 ··... :,Eft cas roya~, .' " " ',.A 186
Effet de-ces lettres, " . , B'406 "'Quelsfont les' cnmes .de Leze-
\ .Si elles remettent la c}>nfifcation, 'Ma1dl:é: Divine, :~<,A 186
" . B 406 .: Comment fe punit, C 67'" /
Procedure fur ces 'lettres" B407 Ler.e.·Mnjtjl! humaine:', 'C t74 6
. Formule de lettres d'abolition " Ce que c'eit'" & .Ies différentes ef...
;,' .... , ...., ' " , D 569 peces, C 674, A 178
Lettres de r~ppel~de ban', Olt de galere~, Eft cas royal' en tous fes. chefs,
. ,'.. ~ B't.1I .' , . : A 178
Lettres de commutation de peine, B:, 413 Leie .Majefte .au 'premier chef ,
Leures de ,réhabilitation, B 'fli C 676, 682-
Lettrude rcvijion ; 'B 172 Au fecond chef,. . C. 678
: Ce que c'efl ,B777 Autres:crimesdeLeze- Majefiê ,
Moyens derevifion , ' . B 779 " .' , "~'G ,68I
, En quelscas ces lettres ont lieu, Peines' contre. ce, crime '; " :G 682.
B 779 ,Au premier' c4éf;'" " 'C 682
Contre quels jugements, B 784' : Exemples de punition, ' C 683
Quelles perfonnes peuvent les ob- Autres 'peines .au premier chef,
tenir',' ' B 78$ ',,, ' ;. . " C'686
'Exemples de revifion-; .' B'72Si Peines contre le crime .de. Leze-
.,' Dans .quel temps. s'obt,ie~nent , ~Maj~1té'at1fëC9nd ;SC,:àuttes: chefs.~ "B'789 ".'.(, f r ".,. .' C 689
: ..Procedure pour les obtenir, B 789 'D<ls, complices' en crime de Let.e~
Lettres pour eJler a.droit,.'B410 ' ,Maj~11:é,. ',':,C 69;
',Formule de ces Jeures , D 564 "Sl1up!e .attentat fe'.iptlnIt '" C 696
Lettres .lEtat. " ,,".' ,Quid, de la feule penfée " 1Q6'$il~.'N'arr~tènt l'infrruaion en matière . Des: excufes encnme de Leze-Ma-
"criminellea _ B"7J7 '. jefM'·, " , C 698
Lettres, miffi:vu.. '." . . De l'aâion pour crime .de ··Leze·
, Interceptées, ne pel1vent etre utiles •Maje:fré, . , C -699
à celui qui les prodult, ~ ,618 ,{)19 Regle" particulieres :à' ce crime ,


















S~ils peuvent connehre du crimi...
nel", ' . A277 .
Connoiflent de la mendicité" A,2'l;j9
Même en dernier re!lbrt " A.179
En faifant jbger leur compétence ,
A .280
S'ils connoillent des rebellions au
fillet des mendiants" . A. 280
Connoiûent des! contravenrions il
la L,i:hrqirie, A lSQ
, Et aüfli des- nlles &; femmes pUOi,
bliqaes , A 28 l
S'ils çOllnoitrent·du maquerellage ,~.
. .' A 2&1',
ConnoiiI'entde la rebelllon àl'ex~"!\.
" ~ution de lèurs jugernel'lts·tJ A 28:1-
Lieutenants des M4fe~hau.» de FrfJ;ncè.,
Leur JurifdW:ion,. ' A 3S(.
ki~utell'ants des Mttréc!z(Zuffe'es, .A'.259
Leurs fondiens ;. droits f & privi..
Ieges; . A 259, 260
Lieu'U'nânts-Crimi1lels de Robe-Courté:~ :'
. ~, .
~~lJl' compétence 8f, fon4Hans;
, ~ A271
Ont la prévention fur lesLieute-
, nants de Police; .&q.. A 27'1.
Leurs devoirs, A 27'"";.
.. . Sont juilieiahle:s.dIe la Connétablie
, pour leurs fondions, A 273"',
,~@-I\1t r~ç4&èl'îla.Connérablie ,A27J
S'ils font Officiers des Préfidiam;,
. A 27r.
Nomfuent leurs Archers" A 273
Répondent {kleursArcher~,A 27:3
S'ils pçl1V~ntc J~$ 4~ftit~ler, A ,'-7J
766: ' :" 'T' .A B 'L"f,
Ne' {e ~pr~fctitf.; '. -:.'; . . . G· 703 ' Ne C011116itrent des, queftions d?E"...
Libelles lacàés, ou brdlls , ou ,ffiPF'rùtzés , tat , A 174
A 76. Ni des> faines· réelles, A, 174
Lihûlt~ diffamatoires,G651 Ni des confifcations', A: 1:74
Gomment on pun~ lés, Auteurs, Leurs devoirs" A 39.6.
C 65~ AŒftent aux jugements de leur
C 678 compétence , B 313
LietltenlJ.nts de Police.
Leur. c'ômpéten'èe &:
-DES MAi" T rE.R E S. 'Jb7
Lieuunan:» Crimitzel de Rohe-Courte ,de fent , i\ 155
, Paris , A 27-4 Comment.pt'lnires; ;C 778
{Lieutenant-Criminel ·de RrJ9~Courle 'Or- Exemples de punition, ,C 781
ïëllns , :A.. 274 CPIn.piil.'es des malverfatiom: ~tles
<Ldteries &Blanques , C '5) 9 ùuges, , , 1 :,,: ': '. J':; 782
:Luxure.&conJonè1ions chllmelles, C 70 ) Despréfentsqu; ~{e font:aux Juges,
De la preuve en -cette matière , ,-:C 784
, Ç.7~3 Des Juges négligents', -0 '788
M Des J(lges dgnor~nts , . " IC:1$4
M :;MiilvetfttÏcms 4.'()jJi(;i.~r$ .~oyat,l;x ., ,lA 470':;; iI/,G/E" .,:e '1)2 Ce.que,c'efi, A!l80
:lDifférentes èfp:eces·deimagie ,ü :'154 Sont de la. cO\lIlpétence .des ~Bailfis
'Quand le·ft ,'cas :r.oral, JAi:81 ato;raux, A 179
.Comment fe punit, C 7)8 .Ce 'qu~oo entend F ·OJIi.cie1'$
Exemples de .punitien ,'CY.6:IiR1lyaux, A 179
Obfervations {ur 'Ce crime,\C:t6~ Cas où elles (on,t .de la :compe-
. .Preuses en crime .de magie ,'C'76~ :tence des Pllév:tl~, . A tilt
Main-forte a Jziflice. . -Si les'Lieutenants .de Police .,en
. <Prév{}ts' des ~~réchm1\X .,&~ ,dcii.connoHfent., ' :.A 282-
. vent laprêter , l ,"Â 249'1 ;Bl97 .si les Officiaux en connoiflent ,
.JllJainrleveé ,du meuhle-s .des :epnrumaX's., Â, 2911
•. .J3 46/1 ::M.lllvelfations des.gen-stluRoi, ~C ''9''9J
M'!Îors des Troupes. . \...:-JArbitres,.c7~4l;.
. 'S'ils peuvent ,êtore .préfents aux,_lE:>;.peru.,' iC791J..
-procès des ~.GelJS de .guerre ,C ;1·32.,~eGre.f/iers, C 793' \l
A 2,l 1., 2.37 "', _Je N'ot,ûtes.., C '791
:i'4airel!&Ethevùz'S. _-.1Avocats & Procureurs; ,L7.94-
.Connoiûem .du criminel dans quel. .-./HuijJiers & Sevgems J .c 79'1
'qu'es villes, A 1;9- -,de Clercs, CrJ/Tlmis, S~cdt(tire;f:, p1Jr;;...
Mais ils doivent prendre -des Airef· .tiers,& J)om41ùj1lu desJuges, \C :800>
'. feurs pour l'inftrufrion, .A 15:9 .-Je Geoliers & Concierges' des prifèms,.
,":Mattr~ ,palitlCulier,s du Eaux .& For§t.s. ,C ,8oC)
Leur compétence , A 3)7' \J)l1.Ge.()lier,quiilanreé~ader :l~ .pd...
:Olt fe .portent Ieurs.appellations , Iounier , _ C.B02.
lA J;4 ._.tlOjJiciers comptd!J1e;r ,-Elus., Rece-.
Maltffice. , veurs , &c. ,', ·.G :8.0\.)'
Ce que c'efr, A z._·de Fetmiers., ;R:echl.eurs;, :{;'ammis, &
.$Malver:fatioll.d'(r)ffi'cier-.r" C76r,. Voyez (autres Financiers; ' ,C806
;COllCl!fflon. .-de' Me'decl~ns & Chirurgiens- lfUidan.-
, ,De combien d'efpeces, C 767 t:1leJlt -de faux :certificltts', . .C 8o~
. iAutres malverfatioru; .de 'Juges, &c. ' -de Gouverneurs, Intendants" ,Ole.,."
C77;' c 807
.Si les Hauts-Jnâiciersenconnoif- ('M'anant, en faPt de crime" ,.A:i\)
.: {ent, A:;'148 .Quand peutêtreexcufé', A 21




. En quels cas eft de la competence.
., des B~illis foyaü,X ',' : A 1'63
, .En quels cas fe juge en dernier ref-
~rt,' A~~
. Si les Prèvôts des 'Maréchaux e,t1
connoiflent , ~ 227
~1ejfageries, (Vols es Bureaux des) D 186
M~~~. _ '
S'ils répondent des vols faits en leurs
Burent1X , ,D }.~:§
:Meffitgers ~' (Vols 'Par J>' ,: , D 190
MeJfagers & Conduélel{rS' de "prifonniers ,
,A 4Qr
'M~llhles des 4CCUftS , A ~ 32. ,'B 424
Meubles jeuls ftr le carredu,peine, A-7)
:M~ui:ire ,ç 53 Q , ,Voyez Rqmicù/e ddli-.
ber!. " . ,,'_' : -
·Meurtre de guet·~"'PeTi,r, C 348 ~ Voyez
" AJfaffinat premédit!. ,. '
Mines, (Condal11Jzatîon. au» ) A' 1)',9
,M,ineurs, (Iltterrogatoire de); B 258
lf;IilliJlres Protfflams. ,~:, ..
'" , -Commentpunis.;" . :' A 474
:Minutes de procedures criminelles, Cl6 1
Doivent reûer aux Oreffes, C 161
. Ce qui doit s'obferverquand' elles
.viennent à être perdues, C 166
IM2tri, ( Peine ,Ntre) , A IJ)
:Moyens de/àuxi, . B68)
.Molleffi , ((rilm de) .. . D 124-
Monitoires. Voyez Re'agraves, 0fpcfitioll~'
Revelations.
En quels cas s'obtiennent., B II9
Ce que c'efl , B' 119
Quelles perfonnes peuventles oh-
" tenir,. -, " B 12 X
,,'Qt'~' peut les aCçOf?er, - '.)3 1~.:t
Quand peuvent erre obteniles,
, B 12:3
En vertu 'deql10i s'obtiennent,
, B 124
Officiaux font'. tenus' de-leSaccor..
der, B:12)
Quels faits les monitoires peuvent
. contenir
768 .~-:: ··.T~:A B~ r s
Ce que c'efl , _,' ,A J77
. .Rébellion auxMandements du Roi,
,&c~, 'A 177
,Matuerellage_~' .:" . " ,A.28r, C 810
, Comment puni, . C '8 10
Exemples d~ 'punition" C 8II
Circonflances qui augmentent ce
crime, ' C 813
~M{ldah(luffi'es. (Officiers de.). '.
. '. De.. qui .' font jufiiciables en matiere
criminelle', ,A ~08, 447
Madchauxde France! .
Leur Jurifdidion , ' A 381
Marechaux de France, (Lieufenar1ts des)
.c. .Leur Jurifdiaion, A.381
.Mari 'qui~tuifa.feJnme;; ; , 2 ,D 10
.lVlariages hors le Royaume, '!, "C 817
;Iv!ariàges, clande.fl.in, ,... : .. :. : ,C 814
,Autres mariages clandeûins & pra-
, hibés , "" ç 822
Ml2ria;es flerets pendant la vie , C'826
M,ariages in, extremis; , " C 8i6
,~par paroles de prefenf', . C 82.7
.~a'Vecpe~rollnes engage~s',rl(ln~ 'es ,Vœux
, & ,Qrdre,rficre~, ~,'. "oC 827
- d'ul}e 'fleuve a'/l~c fin '1!4.let '. ' C 828
,ftlariages forcés; ',' . ,C829
M.ariages incqjlueux " ' ç 1570
,-Marine, (Col1jè,ilsde) ", A 379
"MafiJues ,,& deguifement de Je~e,
, ',' ' ',,\ -'.' ""C 8,29
,Matrones. ,
/r1edécins & Chirilrgierzs, (Mal'flerfations
.' de'} - C.806
Leurs devoirs, ' , A 40.9
Mémoire. Voyez Cadavre" '.., '.
. 'Maniere de.faire leprocès à la mé-
moire d'un défunt, '. , <8709
Menac~s" ' A781
Cas oh on les punit, G '5871 662-
.Menaces, d(!tuer~.·. ,... '.
Comment punies , D121
Mendiants,.. ,': , A 2.80 ,D f 55
. COlllment punis , D 155
Par qui jugés, D ~ 6. l :
, DES ",M' A'T 1E RES. 7'~
eenteni B 7IA: ' " ? 9c
",",v Ir " ,, , ':. 12) I.YJ.uets volontaires, , ' ,.. ~ l L' ~'~
Ne doivent défigner les perfonnes, _ :',Maniérê:des:lèuriai~e .ieup:1>focès,
, '.' , , :;B~ 126· .;. " . ' . ',:r':"1 B! ..~oo
Curés font tenus de les .publier , M111ieres fe invicemcorrumpentes"D 122
" , ' , . B 128 Murs de: vide, " :' ,l',
. gomment on peut fe pourvoir con- . Leur ~é,mo1ition,'ou:e~tre;pdfe'ftl~
. .tre les monitoires, ' .'., .B 137clceu;c, e~icClsroyal'~:,' ~, '.;;A':'I81
" Formule de monitoires, D 446 Mutilation de membre,' , ,'G}83i4
Momzaie. Voyez Fauf!e::.monnoi-e• . '~. ' ,çomniênt-"punie;j~\\\\\ .. ~,;>.:;O'j8J~
l1{oTllZOies, ( Officiers des ) l : A 369 .c. ':., ',~ " ,\ l,: e 'c.<,-,'.l\\ ',1;) ',',.(',:<"
Leur prévention fur les Préfidiaux, j ':,N" ",'<)
, '," '.: ., A 493 " ,J1~1l1!0ie.f, ( Juges-Gardes des) NAUFRJÎ.G1J8i. ( Prifés~) ':~[ D, 3u
.. Leur compétence" , ?':A: 369 :t!P~ aoupé, peine~pl)L>j~Y'('l '':H~I,: A:':I34
MOTllZoies, (Generaux-provinciaux des) Nobles. .
" .Leur.:Compéterice, .. " , A 370, S'ils peuvent êf1l'e condamnés 'à tou..
MOTmoi~.j, (Pre'vôts-géllérll~ des) tes fortes de peines,,' A '4;
Leur compétence ,: A 371 Crimes ;par,éuxcoinmis. peuvent
Monnoies, ( Cours des) "ê'trèjugés parles Jugesde Sèigr;t-eurs;
. Leur compétence, A 372; ',' ' .' ...: ::i":A 14)
Mompolu .& ArrhementS,C 8p \ Mais 'non par lès Pt.év,ôts" ..to:yau:k;
;' , Comment punis, CS}'.2' A 157 446
, iMonopole èû.cas royal, . A 184 ; i. :Quand peuvent \être:~ji\ges <p~rl~s
Mort de temoin. Baillis royaux, :. ',"J}~'I61
" Comment feconâate , B 459 'Ne pe1J.vent'êtl'~·jugés',p~r lel1tsJu~
Mort de l'accufe~ " , : ges ~ l,,' h, :',) ~:44.1
; Gomment fe conflate , H 2~7 ;" NI pat les Jl1ge.solPf:efiq1anX';;'\~"2Q5 '
Mort "tÏ1.rile. "', '. l ,'. Ni rp(t·r" lès Prêvôts:d~~"MadGhaux,
Gequec'efr,' "A;8; "~ ",Â'2izZ,,446
. Si les jugements militaires empor-Peuvent, fur l'appel ,dema1?-~er à
tent mort civile , . "A '85 être jugés 'par lei Chan1bref'affem~
, Effets de la mort civile, A g6 f; blées, ':" ,;, ., .: : .. U.< f;,:A, '448
. ' Si elle empêche dé pouvoir {e rna- NohleJfi; (UjùTjJateu~~, ,de),; 9 368
. 'rier, ~. .' Ai86 ,,~ ,Eil cas royaJ, ,L ;.'l;" q?A,. 185
'SielIe,Ôtele~r9it depuiflancepa- Nàf1dti1.hu!es,:· ":; 'ii.~;:l·..ll 628
ternelle , . ' A :87 Noyé, (Condamnation (d: ètre,j)" , A~iF' '
,Si elle. a liéh dun Royaume, à un Non,' auditur. perite -volms, ' , "
antre, . A 87 ~'Sens de cette maxiQ'le:,·)A·-673
Si elle court 'du jour de Ii; con..Non:6is;ifddém:;:~.'.. .. L·: ..v~I}IC I2
.:d'amnation" .: .Ô'Ô: . , A' '88, 97 n i tbrfqu'ollveUtagir, devaut l~ même
Autres effets dela,mortdvile,A88 ~:rJuge, \ "·L.i:i:!], ..;u;,.(l'!J
Si elle Je preïcrir;' ,\ ".. ~ · ,A::~8 e' 'ISi (e~ftl(MnêI:nelpfàlgnanti;f0Uac-
Mueû &Sourds,:, "'~ .f •• '"B 697 "cufateur, C 13
Maniere de leur faire leur procès, "' :Si :c'eft un.autre ;plàig~ant;;~ (;.21






"T"A1B' L"'E ," -r ",...7.70.' v '0.-, .' l~ .; ,.;~. • ",', .\ , :,
"tre Jttge; , ,,' " . ,CI':i8. t \ i Ne peuvent condamner en.l'amende,
, ,·:Manierè ,d6nt .uneaccufation, peut ~'J ,",1.,' ,'. ',1 ::. ".': " " _A 297
:_,~tre:.réitéréé , C 34 i:,~ j' S:ils peuvent condamner à de? in..
, ,'{ Quand un Ecc1éfiaflique a étéab- térêts civils,. ' .,' ':A' 29&
fous par un Juge laïque, l'Official n'en Officiaux-.Fonélio1Zs &Devoirs, . A 300
or 1 pèl~~ plus .c~nnoîtte , '.' '". ' . A 303 Doivent informer d'office, 'A 300
Jjoçair~s, (Malye.rfa:tio1l's,-dci), F Ci93 <, r Peuvent accorder Letrres-moniroi-
fV;,ot,oTŒ'dte', ( Cas de~J, ".', , 'B .1.4 ~ .res, " ,l' ,. • ft.. 3? ~
lfpfJrt:.~tures de priJqpTi,i~rs.,,:. B.'2.~.9-) 841. Ne ,peuYent~ les refiuer-, ..B l,iJ"~
Nullités Je procédures, ] 578, D 441 Voyez Mon/taires• . " ' '" .,'.
Comment peuvént être prononcées, rPèuventdélégller, . ,.' ..A 301
. ,B '579 .: Peuvent décréter de prife-de-corps,
~' ..~ Si les 9fficia.~l:Xi~ pe!lVenL3r.tJnuller '-: ,'. .. .'. . ~, A101-
~. [feuls leur procédure ;.li..•:: ~ ",A, 30} Nepeuvent conflater l'état des lieux,
,; . ,')" ',: ', .... ,. ;A; 3QL
.L .: Ne peuventinflrnirëenIeurhêtelj
',' .,.' .. ": _. A 'l'ot
• : l'.';' ,,~ ':)
:. Ne peuvent faire. faiûr & annoter
lés biens, .: A 90-2.
, ,. Ni faire affigner àcri publicrA302
; . Ni pronqncer, une provifion 'din~ ,
;" .nne"ptocedure,conjointe,,'f~ 302
" ,Sils Eêln~ent,annulletl~ur Ijro:~•.
dure,', . : "A .~CJ),
" Peuvent êtrepris, à partie, en cas.
"de déni de Juftice, " " A '30~.
\'<: Ne peuventlnformer contre' un Ec..
, cléûafiique renvoyé abfous par: leJuge
~', ;laique".~" ,.:A 30 3
- . Ne peuvent.condamner auxdépens,
1 quand le P~omoteur eft feul- p~rue ,
" ,: . . . .' ":' - Pi 3°4-
, ,,:·,~e-tks,'devoirs .' dans' la proridnci~-
.. ;tÎ0n des jugements, . A 304,:J,06
: , '{Daht.ent" ,~m: jugeant.;. êfi'e .laHifl,és.
', .dé. Gradués, , e 1 • A:105
:. . .', Leurs Sentencès font exécutoires ,.
, .,' . À' JO;
-cr-, N'ci peuvearpténdreépiees, ,A 306,
f).ffic~a.1tX~-P rocëdure conjointlJ~ Voyez Bro-
~:~cid.uf,e:çozzj;oi"!J;t-.4.J :> U~ '.. '
:{}.fficiaùx.-Qlitilit/s;, fiJj)f'j/oiN~; ... ', .'
-co. Doiventavoir des, prif0ns· fî1tes\\
.' . ': .. ,. .' A. 336,
c' Il ne penty a~oir ph~fi~\U'S O~~iaux:
:OBJ E or s; Voy~z'Reproches.\., '
Oélrois &Denierspa.trùfloniau,r;, (; Vold')
, ER: cas royal, ,.Pl l 8)
.UEu'j/res'ferf!il~sl" ,,(' C:m~amn4tiOTJ.· flux)
. ,', - .,. A 67OJ!ice, (InflrI1l4ti'p1J, d'):: T,. '~'B 11
Vo.yez InfOrmatioll Joffice. ' '
Office, ': ( Ituerdiêion d.) ) A 70
Ojjice, (Privation d' ) , A"78
rrfficîau(C,;compéienee.'1' ,': '; '. . .. A 288
r,'" ne qtlëls:,d~lits!côtltio.i{fenti,'A 283
<. COlln~iffent des délits purement ec-
· cléûafliques , { A 283
Et,.a~lili des délits communs, par
" concurrence avec les 'Juges .laiquès ,
'~,,; , ': '~\ r ,' .. ,.....,. -: 'A' 28'4'289"
• -: ~, , ,\ ,,'~. • li 'f· ;,:' _, ,.
· ./ ~ ;Et auffi des deht~.p.rrvl1egJes;A 290
, .:. N.e connoiflent d'aucuns crimes:couo:
é tre: les Laïques', ' ,:. ".'C .') A.' '~9â
Ni des maJv:erfatiol1s des, Officiers
~e,'Jeurs $i~ges , : ,.; 1 A 291
.! ;}Prévention des Juge~);royil~rf~ü'
· Jesd)ffi.ci~u*, ;;fOo. .ql1elS~ç~~;~Jj~uen
~ j matière criminelle, u. / Âvi 58
~:; 1.' Peines:q~Usin~ ~~e:\W~p~lpÎ'pn:~ncer ,
, , l'? r A 293
S'ils. peiwent cOAdamner .tla pri-
. 'ion,.. ,.IL ·.,1 l,"; II;, : .; ...,A 201' '·1




. ,D ~:~ ,M:A,T'JE, If ~ S,. '., ifl:~ ,.dans un.é me~B Dfficialité , A' 339 0pPWittbn ftu&:'ArY§U 6}Sentélices, B 733
c • Official doit être fixe, ;.. A, j 3,3 6 ()ppOji~ion IlUJf M01Jitoires " ~' f'] 7
; " c~s ob l'EyêqiIe peut commetsre un Opjriflio;i'&:fjtof'e'ri'ce'dù;Sezgizeurs;,&1 Gen--
-:: i()ffiçl~l, . . '., A·337 ' .'tils.~ommes ,~. L'égard rle.leur.f.j[Jj.e~s..
" : Doivent être gr~düés'potlr iniiruire i ~,.Efr ~c:as:'ioyàl ,7: .~' ~7':': : , If.. 19J:
: &.'j,uger en matière criminelle, A 337 Opp/1/ion par ge7Zs-de-gu~rre.' . ,'. '"
OjJiciers de Jlfflice.. ,.! ':Quels Juges eu connoiifent " A 202
; ,Ceux dont les procès ont.accouru- ,., :,Sapt de Ja'compétence '. dès .Préfi..
... ,mé d'êrre jugés auxGrandes'JCha'nl-, 'di~ù*;', ,~;~ ': ; j~::'L ;' ".A~?4
;.. ,bres de Parlement., quand peuvent de- Ot:dre-- d.fs Reine~" .\ ." ~".", ~~, fi>} 9
~ .mander à y être 1?gés,. . ',A 449 Of~i~!e.s:COÛpe'd&1~lpêine\:·:~, ,~, '. "o,~~J6
, .Ne (ont filJets a: la Junfdléhondes Origlnllux des prqce,'dur,ù.. " '.'; . .:"
,: Prévôts .dès Marechaux, A' 448 ;' Ne'doiveritêtreportées auxtours,
Ni àcelle des Pré~diaux, . A 449 ,-entas d'appel, """ . , ~ 761.~ ,:Ne peuvent retenir les meubles du .'": , e',;;:,.'... ' .: "~.~
; condamné , "" " ,,; '. R 462 ',:'" .: ;;,~ /:':' -:i;p.T_~ ;;;. l '~', " .;
,. .Ni st:en rendreadjudicataires.B 46 2 ,. ;... ," ," ·.2: '. , ti'; r: '7~,~ .Ldem GiS OffiCiers des Maré'chanf- P~~~;dcs priIJiÙÛeri ;~'... ,,\'~'i\" ':.13.: :84';" '.. 0) "ryr..: , . 1
' .- fees, """ " ""P;. 23 2 Pailli}. I,'·i,··::" ': i: '.'-', .':
; Ne 'peuventêtre Greffiers -des, geo- Baillis&: Séné,cha\lxconnoifTèùt'des'
les, ' 1 B, 234 crimes commis dans-l'étendue du,Pa-
.officiers: de ']tùlicaturé',.. ..«: k ~,47 ' 'lais;; '~'•. 'i ',;' ,-::r "~··:A· 162
.Ce que c'eft,., A 4:47 P'drapl!e{. Voye~. Cott~s.! ' .
S'ils {ont {ujetsà la JllriCdiéHon des RardQll•.Voyez·Lélifts-dê'jJafdo'fi. ':
Seigneurs ,en criminel, ' AJ8', 147, Pareatis , ""B-i:72 .
, ; ,r6 r PareTlts.:
~.. '. :Ne 'font CIe 'la compétence des Pré- Quand peuvent agir & préfentérre-
.' "vOts royaux,' .... A'I'5T,447 . qaêre pour un accufé, C 1l4, 12,1
9.ffiéier,( royaux. . .', Parjzzre , 0 • • "'. 1 • C 83 6
(. .Leurs privileges en matière crimi- "Comment puni , . C}J7.
nelle " : ',; ': . '_, :.A 445 \.' Caufes qui exèufent- dé,',·làpem,ei
,S'ils peuvent être jugés .. par les. Ju- G' 840'
ô;, ges çè Seigneurs:;' . " ft 44; , Àétiep qui na~t duparjure , C 84'-
. . ;Ne pel~vent être jugé~.par les Pré·' Parlemmts. ,. ' . ,
~: vors royaux, .,', ,;, A 447 ,'. Leur compétence en première, intl
, \Délits par eux commis font de la' J.' tance," . .. ",. A 34'-
: :compé,~eùc(f des Baillis reyaux ,A l79 . '. 'Leur compétence en -caufed'appel ,
l' .Ce qu'on entend fous le nom :d'OfM ., '. " ,; .' .: :;. ; A 344-
( :ficiers royaux, ' . A 179 Parlements. (OfflcîeJ1s: des) " ,
. "Ne font jugés par le Corps, dont .:' .Parqui,jugés enmatiere crimirieII~.
" ils font Membres, A 18[ A 4,5'3''officj~;s de.s·1J1ar~chauj[ée.J. Vâyez,Mari~ Parrlcide, ': ' 'D 1
'. ·,çf{'r/:lYfe'e. ; "C,omxpentpuni, ':Pl
pjJiqiers -comptable,) ., (- Mal1'cfation cf') . Atl~res peil!-es , . '::p. ~




77~ .. :' T A'-BLIE . ,
, Si le fimple,atte·ntat;eftpuni ·dansce. Condamnation à nourrit ltenfaftt
1 crime , , '. : . I~ 1'0, dont on ea pere, AIl6·
.-:: ÇCJufes..qtl~"excufe~t, du pàrricide, Défeafes d'injurier, ou récidiver,
, v..". ." t, • '; ',' D, ~2 A 117
, r': De l'aCtion pour ~e.~inw.)" ~D 13 Intérêts civils, A II7
P'd,tié 'ciiJile,. ," ,: . ' " <a 50 Peines publiques , A' J &;
, ~'e queç'ett". C 64- Peines ordinaires" A .3&
Comment peut agir.,~ ',. C65 Peines 'extraordinaires ,: A 38:
• Q~el~es perfonnes peuvent êtr;~par. Peines capitales, A 3'6,42:
;tl(~~, civiles , Jo '~. • , ., ç 7~i Cè que t'efl, A'3G
~Cas où il èft fnéce{faire4~ {e por... Peine du, feu, 'A '42;.
. "ter partie civile', ;',' "~' ç 73: Peine de la roue " A 4J:
.Conditions .néc,effaires pour l'être ,. Tiré à quatre chevaux '" A 44·
. C 75 La potence" ,A 4;'
"'Peut f~ défifter, . C 76 La tête tranchée , , A 4G
Doit veiller fur rappel afin de' n'être Païlé par les armes , - A '4.~
pas furprife, B 749', 75 ) Confifcation "de corps &: Mens"
:f.artie. ]J.uhlique-Ppurjùitf" " '" A 47
Pourfuite des procès criminels par Galères à perpétuité', A '47
la,partie publique quand elle eft feule, . Reclufion en une maifen-de-force ,
. , . ,.' ,C 66 A 50)
. ", Quùl" fi elle néglige cette poullfuite ,. Banniâement à: perpetuite' hers dtli
, >, ' . ,ç. 66 Roya'L}me". A 50~ 1
· Ce, .q~e .les:Jp'g~~; doiventfaite en "Traîne' fiir laclaie , " .A 54+
eeeas ,. , r C 6&: Condamnation de lamémoIre d'un~
De la pourfuite des procès crimi- défunt, "A i;)"
nels quand la partie publique eft jointe Suite despeines..eapitales, A85, 99'
à, Iii partie civile,:" • ,G,70 Peinesl ~orp()relles..· ' .:
, Comment Ce fait cette pourûrite , 'La langue coupée, oupercée'; A ,J
;i C 71' La levre. coupée ,0l1 ~endue , A 16i
l'aJ!1par: ~es.',~rl1!e,f ,.peine,. A 46 Les ereilles , ou. le lptret coupe ,~
Pallls. A ;~\
· Vol de'pavés, fut" les grandso'che- . Le poing coupé', oU'brùlé' ,. Â.;61
, mins eû cas royal" ' ' A 18'6 La quefrion"., A ft
Pkul4t;', , " ' D 26 ta flêtriHure'" If..'57'
Ce que c'eŒ, D 26 Le fO\lét,.. .:A 5,8-;
Comment puni" ' .D'.28; Le fouet fous la·cuffocfe ,- .A, 58;
Exemples de punition'; D· 3~ Pendu fous. les aiflelles " Â 6o:~
Obfervations fur ce crime t D 3QJ te carcan, eu le pilori "A'6o' '
Pêche, ( D~lit$., couceman: laJ: D 2.90', 314 Suite &,effetsdes peines corporelles,
Peines.. ;,- A 1:1J~
Ce que e'eft , ,A 36: P'e,ines' aJjliél:i1Jes non corpor:elles.. , '
Divifion des pelnes ,. . :A 36. Ce que c'efr " A 3'7,'
Peines privler , , ' A 38', I:I) Gareres à ternps , . ,A 6,1{
R.éparation~honorable, ,\, '.AIl s: Recluû.on à temps, dansuae maifon!t-
r
DES M,A 'T 1 E, R Es , .?1f;'
de-force, A 62- . Maniere d'eflimer ta nature du cri. '
Etre authentiquée" A 61 me, &la peine dont il doi:t ..être puni'~.
Amende.honorable,. A63 ' . . . ,.' B' 600'
'Le bannifl'ement à temps,. A 61 Des caafes q1:1i petl'V'ent ~,tlgmenfer~
l'exil, A 66 ,/lâpeme,. B 601
Œuvres ferviles , ,À·67 Des caufes qui peuvent fâire di..
. Dé,gradatIon de nob1eife ~ A 67 minuer la peine, B 60:5·' V0-ye'/;.,l.;ç~
Pemes mfamantes, A 37 cufes.'
Ce que c'eil , A 37' Pcines canoniquet" , .', 1. 4Ii
Promenéepar les rues avec un cha- ' ,Ce que c'eil:, '. ,i" fi. 127,
pealt de paille, A 68, L'exconimuni~ti("n ~'" 'A"I1:f
Affifier à la potence, A69 la 'd'ép0fition, eu dégradation ,.
Le blâme , A 69' J,.~ uW
L'amende, A 69 La fufpenfe " A, 12~'
, Privation d'office, A'7~ L'interdit , A J.29"'
Privation'de bénéfi1:e " A 74- La privatioll cre {epultnre ecdéfiaf~
Privation d: privileges,,' ft 7~ tique," " ..' A:.. 1'-3'0'
, Condamnation à vuider les lieux ,. . Peines que les 0fliclatt~ rt.,e peuvenr
. . , A 1} , prononcer". . A: 29f
~ihelles lacérés" brîilés ,.~ett fuppri- 'P~~ne,f militaires'"" , ' . A' 4P
mes , A 76- Pesnes pour la Marute'f . . A 41'
Suite &. effèts· des,peines infamantes t Peines. .contre les, efcln/sJes/ ilèiè<Jlon!es-"
. ;A II 3: , '-., A 41'
Pûnes.' pu51iques non infamante$" A 76' Pèûlel quiiio[e~t:en ufage chef: IsoP Ifoltuills 1~
L'admonition" A 76' . A 13 6J
Interd,iéHond'Oflicier ,. . A 7~' ~a' peine de mort., , A 136'
Faire', brûler un cierge devant, un' ta, .cond~~nation aux rt1il1es.~ A1')61'
autel, A 7&: L'mterdléhon de: lre.au· & ~t1 fëu ,/
Ahftentio'n, de certains Iieus, .A 7'1 .' " A 1'37'
l.'autn'one " . '. . Â7,)! La' d~p'(jrf~tion" " . ," A 137'
Peine du dsuble ~ triple" & quadru- " .: ta rele~atlon, ?uleX11.~, \ A,131
. pIe ,.. ' ' '.' A BOo! Pel/tesi , (Ordre des) .1.. J~
.' Sailfe duremporel des' ~~",cléfi~fli~' 'U:eines-Dè,'Poirs'des:: l~gu~ .;~.- '.
ques:" ." '. ,A 8r; .. Dev,~Its' 4es~Jilge5 dans IImpo.finon.~
PeÎile du Talion" . A 82~ des peInes',1 . ". 13 6;4~,,64t
.,eines légales', '.' li. 3'7',' B' 59 1 . Qua~d: il Y' il' ,plufieufs<, crimes; i~{
Ce que'c~eŒ,.. A 37/ faut plufieurs\pemes;,. . n643;,
, Diverfes..peïnes.lëgal~s?: . B ,59f. ;.Si.l,es· femmes ~u~enf être' ,con~'
Regies que les Juges. doivenr fuivre' damnées à: toutes- fortes de peuies ~
'dlans l'impofition, de ces peine~" B'),93~ , , " " f " .' né4(1,1
P'einesIDndéès:Jùr.' tufagè de~r rr~bun~ux ,- 1"Qùûl, " s~lll y à! un: grarta~ l'1~m~re"
PI.. 38',. B· )'98.' c1-accufes,. ,.~~. 641T~ 1?èiires,qui fonren ufage en' F:rance ,. Juges ne peuvent c~ri.1nnle'r'l~'pl?ine~~
11 lB;' Il 6;~~
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, Sont défendus"," , D'165 , Son effet; . A:,84
Péizdü.:~ (Peined'êzre )' ' " A 45 Poing coupd , ml orûll; A ,J56
Pehdu'!.,fOuJ le,raiJ!ellis, , , '. A '60 Poifin " , :.D 41
Pe'rempûoTZ ainJlance , , C, 101 '~ Ce que c:éf} , , ' " P 41
,PerquijitiofLde' ilacèllfe' ,a5jènt , B 420 N'eï] affaffinat' prémédité,' A 19)
, . Formule de perquifition d'un accufé , " Comment puni ," ' D 43
" D 550 " Procédure à 'ce fujer , " n 49
Perqulfitio7t des c1zofis volees., B 62 PoiJfi?n, t,' . \ ' ,
.Se fait auffi en maifon tierce, B66 Vol de poiifon dans les étangs n'eŒ
:, ',"Formule de perquifit~on, D 41? ' de la compé~epce dès Juges 'des forêrs , ~
Pertur~ateurs du ':ePos jJubltc , D 38 ,,','" " A. ,.145
\. " Ce qu'on: entend par ces mots, Police des priflns". "B 2~7
:..: " A 193 ,A qui apparrierrr , ' "ir 247
. '" Et1: cas royal, . A 193 Quand appartientauxl'révôts J10yallx
~ ,,'- Comment I)UnIS"~ n· ,,' ft. 1 8
1 39 " ' " " 5
Philtr,es , '" D ,50 , Policë pour le poft aarmes, " .
Piecesde'cofttparaijon,' B659,688'~ ,~11: cas .toyal,'. ,~'" ÂI89
Pleces ficrettes , B 7153 Foligàmie, - ' . 'P 5'1
Pigeons. ',' '" ' , , ' . ';,Ce' que c'efl , b )I
" Tuer des pigeons n'eû de la compé- Ponts & (.fzauJfe'es. ','
tence des Juges des cha~e~,' A I4~ ,,' Délits commis à ce' fujét" (ont Fas
Pilqri? peine '. A, 160.' .: royaux,. ,', " .',.A i81
'Pirates,D'23f Port a4rmes , ....'" D 56
Plagi4ir~s, ou Voleurs 'enfants" I~ 221 Ce que :c'eil). , A:~J90,2,17
Plaignaius '&Accufateûrs" Voyez· Aècù:'" ~'il eil cas royal,' A 189
fiteurs. . . " , ' .Port d'armes ij feu, '1 ,l;:> 58
, Leurs devoirs,: '," A407 " r9r~, .d'àrmes t.rancha;~tes '? . P 60
l'lainte, ou 4cçufl!.tion.., Il 3H. Voyez ',Atlion pour le port darmes, D.62
A c.cufation. ' '~ fort,' des chfl-r:~es ,& i~ifO~mationf" 'A,:S 3'7 ,
Ge que c'eïl , . J3 45· , ; " ,540
, : par qui peut être rendue ? B 45 '~ortiers d~s ll:lges, (.lt4.qllleifat~o7t;des)
, Cas 011 011 peu~ la donner devant tlO, .' ,,', .' c 8.00
Juge fupérieur , ' . A 5oS Portraits& Peintures injuriezffis""C 193
Formalités 'des .plaintes , ,B 53:" J:.ojlés, (Délits au fait dès) D 318
Plaitu« de la partie publique, (forl1?ule fojlè~ & Me.ffageries. ,"" ~.~.
d'une) . '" " " D 3399, " .Deli~$ commis à 'ce ~lûe~, font cas
Plaititr lUlle partie prillée, ( Formule 4,e) " l'oyaux', l , :".. ,A 184
" . . : D 40 2 ' Potenc~, (Peille '1e là: ) , . A 45
Plainte, cdlomnie1J.fl. Voyez AccuJà~io1Z fourfuîçe déS ,proce.t crlllJùiels., C 63.
calotn71ieuje; ~. , .,' '. ' .. -. ' Voyez Pariie ci1/ile ,. Parti~ pùhliqz!e ,
Plai~te~ re~~r~'1~ef~;c;3 5~' Y~l~~ Re'- Aê~ufi:,' . . ; -.' ", " '.' ,':.
CTzmmatlo7Z. ..' "'J ". ::'Se fait ou par· la partie publIque,
plus·amplement i71fOrn:~.. .-' 1 ;, ou p.al',ull~'partie,pr.i",~~,~ .. p 6)
. Eft de deux fortes, ' A 83 '1. .Diûérenee entre ces 'deuX' peurfui..
" Si c'eft une p~i~:? .. . A,.8} ':.tes'?,~ '~1.
w _ ~ ~ " ; ~ ..", '" ~ ',..-4 '4.
t"( , ' ) 1
DES MATI'E·R.ES. ,~'
•. ' 'Pou'rf~ile· de l'iIrilance ~limilielie, . Cas 011 ils font Juges .rapp~l, Z?6~
" par .Faccuïé , . " ç 79 Préjidz:azw-.'P"éve1Zt:'olZ. Voy~z Prevention.
pdurjuite 'deS proûs de petit> critiunel , " ,~~urweventlo~/ur les Prévôts des
, ,C 80., Voyez Audience. ,; MâFéchaLÎx~, ',' ':. " ' . 'A- 206', '4 87
fPre'clicams, .. 'C 475 ' "Cas;, O,LI ils ont .la -prévention {ur
Prédiàuions JèaTldiZlcufiS, 'C 1~6 " les Sieges particuliers de leur reflort ,
Prendre droit par les charges, ,B 338 " ..., ' ,A l6-
'Ce qu~ c'eft, & quand celaa lieu, Commentfe fait',la' prévention ;d~
".: , ._. .,,' " , ' B 3.38 la partdesPréfidiaux, . AZ07
4' " Formules pour prendre, dtOIt , <s,c. :, ~~é~.iennel~~., par_ lel1r~" i.ùférieUl'~ .~.
• ' .: ,!. , ~ " ~ 'D 5-43", . , 1 A 487, 489
·PrenJie:dtoitpar l'imcrrogatoire de l'accltfi', Préjidiaux--De'Voirs.. , ". ' .
, • 1;' • ' B 138 Leursdevèirs tpllçh~nt Ies'l:enyq'is-;
'Prejèription des crimes, A 580, 600 .. '.', ,',. ." .... ,,',A ÙOi
J!r{(entatioTZ'," • .·1: . ""C 91 ~wuchat1t\ J~$.Ji1gem.ents,de .conipé-
frlfiizt..s qui flfont aux Juges, " ç 784 ten~e',"' ".' , ' A '1Jld:
J?rljidiallx- JCompe'te12ce.:Yoyez Prhâtsdes l-- touchant rhjtigenlènts, A2i,~:', ù r
;; .Marechaux. ' " Ne peuvent Juger qu'au nombre de'
<'; • 'Connoiûent de tous cas prévôtaux fept', ,'", . .', .A '::II
. l" .parIa nature du crime, 'A 204 i',' Leurs. deyoifs.\d~~~Ies rr~cè{()hit
Reflriâionà cet égard,' A 206 ..y a des foldats accufes ".A::tI ~ ': ç L:3 2,.
t,:. ' .Ne conneiflent des crimes commis PréJomptiohs.. ,:,. '." .' .',". "":~par"Eccléfiaftiqt1es; ,. , -, ,,'k: 20)' " Des prëfofuption's en général,.A'A.n:
f.:." QU él n4, connoiif~1t dît crime de 'prêt aperte 4e. Finance , 'D 27,2: Voy~
mendiciré, A 204 '·Vfim., ..,' ' " .
. Ne .connoiflent d'aucnns crimes , ?rharicatîon d'Officiers•. Voyez ~Mal'Per,,:
quoique prévôtaux, -dans les ,vipes 'fatioit d'Ojjzèicrs.;" ' '.
.de Parlement" ' '. A 106 Prhention., .., ' :., Ji 486:~, .Connoiûent incidemment de' tous .N'a .lieu' .des B'aut.s;·Juitlciers' il1r'
cas -ordinaires , A· 'tQ7 ,,'leurs ·itlfe~ieut~ , '. ': Â r5z
. QI'uid, .si les J,uges 0"rdinaires P,nt ! Ni en· fav~L,r des. Pr4v~tS: 'f01,aux ,.
prevenu, " . " A'f.07 . . A L5 g;'
....: ConnoiŒenf,&es.infcriptions de faux ,Q'UaliGr-.~ ,.Veu. éa f?yeut. d~S',Préi"'
incidentes, .' ....' ., 'A" tot .. :V'ô[s·r6y~üx [tft"leS' OfficialI:~' , A,15 g,
•. ,'.,Et des rébellions à rexécutiqn de·P,réventi~:)ll. des Baillis & $ériécfiàuJ(.
-Ieurs jtlgemeI1ts ," .. 1: J{ 207' fitr le~ JiJg~s" de~eur, r'~{fbh',,; A 1,.63;
. Jugent en dernier retrort l~s corn- PreVe'11tlO'n des- Pi·Midiaux (ur: les;~, pérences,. 'A' 208 .. ,Sieges particuliers de' 'lètpi reffo~~,i
Er les récufatiens contre-lesPrévôts . : ' :A 16'5
r<61es:' Maréchaux, ': k208 P}éventi9n'ç~isÊailiis~':Sëh~chau;
..... Conn6iiiènr de toutes Lettres .de " &Ptétidiaux 11.11' les P!'éyôts dés Ma--
i' grÇ1ce ,à I'exclufiondes Sieges pani- .. r.~chaltx\·" .". ' i: A ;t·06 ~,~2(;
'il, ,nliets.". ," '. :; A 1'6)', ~o9' · -, èomtnetirfê fuit '~ette.preyen,iion,
.:: ltem. J,des. accufations ealomnieufes ,. • - '.' .. " . . .Ji 201-
A. 209 P'r.e~/eTZtion·-}}Q.Jitûteft" ~ 1:~t
7'7~ , '. T .A BLE ,', ,
Coutumes ok elle a heu en faveur le cas ou les plaignants font nobles,
des Lieutenants-Criminels , A499, .'A 1 54-
Si elle ,a lieu'en faveur des Pré- S'ils conAoiffentde,$ ~élits privilé-
.vôts r.oyal1~ fur Ieurs 'i"férie~lrs , Siés ;' " ", . A ~ 55
" A 500 5'118 connoiïfent de la falfification
Si elle a lieu en faveur des Bail- du fcel Royal" ' A 15>
Iiages royaux fur les Sie~es parricu- S'ils connoiïlent des malverfations
liers de(djts 'Bailliages" ft,. 500 de leurs Officiers , Al;)
Prévention des Préfidi~u:x fur les Qu'id, de celles commifes p.ar ~u-
Préyprs .des Maréchaux , It :1.06,487 tres Officiers royaux, .A 15<1
r-des'(Baim~ &. Sénechaux' f1,ll' les S~ils connoiflenr 'de la rébçllion à
. Prévôts des Maréchaux? A 489 -Ieurs mandements J, A Ii/ , ~7S
.~des Prévôts royaux , & autres Ju- Crimes dom iJs ne peuvent con..
ges fubalt~me$ (ur les Prévôts des noître , . A 15G
JJ:aréchaux, , AA9.~ Ne connoiïlent des cas royaux ?
...-.- .des ;Prév.Ôts des '~ar,é~aux ûrr les . '. A 156
Lieutenants de poli,ce , ,A 493 Quid" des cas prévôtaux, A. 1;6
. Préy~n.tiOll·d'esLie~ltenants·Cri~)lj- En quels cas ne peuventconnoître
. nels de Robe-Courte , fur les Lieure- des Q.~lits prjvilégi~s , çpmmi$ par Ec..
nants 4~ )?plic.e, A 272, 49J cléûafliques, . A 157'
!-.- des Juges des monnoies 4.11' les Pré- Ne cennoiïlenr des crimescommis
~fidiaui ; ~c.. ' ' A493 p(,lr. perfoanes nobles , A. 151
~- des Juges ordinaires fur les Offi- Ni P.iiir Officiers de Judicature ,
ciaux, ,. . A. 493 . .. .\. . . A I57
Prevehtio,n ·p4rfaite après 1~:S trois jour.r , Peuvent informer & décréter pour
ou ,après les lI;ngt-quatre heures; 'A 491 tous crimes, '.. A 158
Pfev~nti~1t':~'!"faiffû~e d~$ Ju.g~s r014u~fir . En quels cas PM la police des pri.,..
leurs l12firteurs, . , .. A 500 fons royales , li 1;8 -
rféjlen.tion-Procédure~ .: " . N'ont aucune prévention fut ·les
, . ç.oipplent ~~ prévention s'acquiert " t Juges de leur re4f,ort, . A 1;$8
'. A '50~, 50} 'En quels cas ont la prévention ftIi.'
. Quid', ~i lesdeux Juges ontinformé les Ofliciaux , A. 1)8
, . en même temps; .A50~ , )04 Il ya des villes où ils ne con-
fré,vepûo,n .pOlir P~'gfig,~~ce d,ft .Juge ùzfé~ noiflenr ducriminel qu'incidemment ,
, riQur~' "; '" ,. ' ,: , " A 159
... Fr,aïs', par Ci{ui payés en cas ~e pré- . Cas ott ils connoiûent des malver-
"vehtton'du Jugefupérieur pour né- fations de leurs Officiers, A. i 8l ,
gligence. de'l'ip'(éde~lr, .. ..A. 5.02. PThots des Mardthaux-CfJ1!Zpéte!lcp, Voye'ft
PreVôts' ROY4UX. " Jugem.ents préy6tllutry, . ' :
, Leur compétence, . A· 153 . Leur re[ort, A ~30
D~ quels crimes connoiâent, A 1 53 »Ô, Connoiâenr des cas prévôtaux par
S'ilsçortnoiffent des crimée eom- la qualité de l'accufé, A +12, ~ 13
mis (ur les grands chemins , AI)4 ,Ite"! ; des crimes commis par Gens
. C~:mnoi!fent ~e~ çri~es ~ P,l~me 4ao~ 4~ .glWl'l'e p }.. ~I3
, '~
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{ftem, d..~s déferteurs d'armée ,A ,216 ; i ,r:ête~u~!aé,è.u(~.'):.../'-;i.; :':'~ 233
,,: ~onnOJffept:auffi' .des~[;~a$,:prevô- i i.!: LelÎ.rs devoirs touchant (l~'~;~J~~jer­
, -:taux par la nature du cnI,l1e~'I~·>~~6, ~ .. r9gfttol~esÎ,nr;~1 '~:I1ù;n ·:;'?"'ll,;cf!.. 233
.'. ••.• ,' .: ," l , '. v..,"', :'-i \L',~;~ "2+"i I f ~~ Si le crime n'e4d~ 1,~l11'l~QJnpé.t~.gçe ,
Ne connoiflenrdes àècu[és'fs"~l y ;;.; ils d.oiyenJlre:lw~y~ri;~~' in' ',i\: 134-
.en a.un p~ivilegi6, . A 221, 2i5 :: Doivent faire juger lettr l .coIl1pé-
, Item, 51 .parmi .leaaccufés de cas .tence' dans léS: trois jours .,' . ~ 2.34
;" 'pr~'Vôtaux, il s'en trouve un .qui.foit ~: (. ~e peuvent ,aflifter a,u~;jyg~n;1eJlts
.: .prévenude cas; ordihairesair: A 223 J: \ ç1~·)~\J.r'Iè.o.rnp~t~Jïc.e ,:! , \';r~;I: ~ 31 1
l'i Ne connoiilent des' cas prévôtâux .', Ne,pe1:Jypnt~~:tal~Ûf:;"'L':!;~23 6
danslei vi1les de Parlement, ' . A 22', ~. ~.' Ç,e que doitfaire le P~~Y.ô~ ~~&t~a­
:'. , S'ils connoiffent des' crimes ,inci'" " réc4a.~nc déclaréincompéteQt:',A 23 6
"dents., '.. .',,' A 2~) : " Q~tid ,. s'il eft déclaré compétent ,
'.. .Quld, des infcriptions ,de fauxin- '.J ,1 '(.. ' 'i:: " , . : . i -A. 236
".cideates ,':. ~ . ",', \~!l~' !.2~:6 ,c; :::pep.l~is, Ja: Ç9:m.p~t~n.qe hlg~e,,;~l1e
J',,", Quid, des rebellions à l'exécution ... p,e.uve,nt ~~tlgr~,~~c~p~e ,~rAo~napqe,
de leursjugements',j""":'i,',A':2:i6 ;:Ilijuger feuls, t:', .,<,' :\J:Â; 237
S'ils conrioiifent'du bris de prifon ': ,I"eurs autres devoirs touc,ha,pt l'inf.
par leurs accufés, . A 226 ' ~ru~ion",· ': .' l ,.,A. 237
, ,Connç>itrçn t de la mendicité ,quand.> Des récufations, ',propo(ees, .contre
les mendiants {ont vagabonds""A;'227 ; eux', ,. (;: ,LI ,,~,;;;I;'F(A.. 237
Ne connoiûent des accu{ations ca- l' .r; Préfr4iaux. ne,..peuvy~~ ,ré~e~oir"Jes
Iomnieufes , .' \ \', Â. 227 .\ appels deleur, Pf~cédtlre', 'l,A 237
" '.Ni des 'décrets '& ventes .de biel1s, ~;. ,~n quelPréfi~ial f,qn~, tenus de faire
" . , A 227 Juger leur proces, ,.: ~ 239, 24<l
1, .' N~ des acculés reçus en procès or... , J~lgements prévô~aux peuvent être
',' All1alre ; ' , ; f '. , ,'. "A 22,3 rendus par fept luge~, ',' ,~A 240
.Ni, d~ l'entérinement des Lettres de Procédures d~~ Jl,lgements' ,pr~vô.
,graçe, A '2.27 . taux doiyent être, 'r.emi{~s au. Gr~~~
" Ne jugentq~t'eni dernierl;eifort.,"" dans )es vi~gt;-quatrehenre,s,du JU"
, A ~28 gement, ;',' ;A ·"44
'Peuvent liqtüder 'les dommages & Doivent rendre les effets faifis {ur
i 'intérêts" , . A. ~28 les' accufés , à ceux ,à qui ils ont· été
. Peüvendf1fotmer:."ç~px.te,tot\~es'per.,. .,voles, ,r\ 1, " /~"~46
fonnes , ;' j '~.:;. .',. A.,I 229 ~ ,.' Taxent lesAepen~. des, proc,espré"
fréPôts de.s .J1;farfchaux -:,Proç#we• . ,.' ~ vôtaux , r'>,' ",' ~', ,A 24~
, Ont' l'iatl:nléHon des procès pré- f'reyôts des Maréc,haux,":" 1?e'JIo~rf'
vôtaux,. ' . '.," '. A· 2 JO " .•~eurs devonrS touçhant les cap-
Mais avec l'AifeiTeur,. A 23Q ture~",..,;. r: ',' • ,A 248
" Le Prévôt Y, aJaparole '0 A ",:p .., ' Sont tenus d'executer les décrets,
" Doivent,enarrêtant,ùppll9nn!~r, ' "':' ,.'1,.,-': n~; ..+\248
,faire jhv~ntaire...d~ {es'~.ft:eti$ ,yA:~} 2 .:.' .Et de mon!er à cheval A'la·~r~~ui.
: . g,t l~ çondU1r~ da.Q$ le,s pr.lfqJ;ls ,du ; ,fitlOn des !v!a.1Je' Pc ;E7~~Y,~qs,. A, ~49Jl~1t;' " .': . e , ' ".:A 2'33 """J:.e~rs:~eY01~S ~o~~~~ntrlOnntého!1
Ne penvent rien prendre 'pour ar,,:. ;d~s, 'proçes .pr~VPt~!~~.J . '1). 25 G
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Doivent :avoir un'dépôt pour-leur -' faveur' de l'acculé, . A 661
Greffe', ' ',\<~ ~, j ,\i "À 251 Comparaifor; ,,& préférence des
Doivent réfider dans, rer,;lièu~ de \,:, preüvesf:,tt·. !' A 669
leür ~tabliife~ent , " l,l!"· • A ~)I Pmu»par la" confeJlion de l'accufl· .voyez
- Doivent faire :'.leurs', toumées .tous '. Cànfejfionl?l~ ~?:Jz.ccufl·'"
les ans, t' 'A 25 1 Preuve teflimoniale , A 694
Nommoient autrefois aux places' de Devoirs des Juges touchant cette
Greffiers, Archers,,06e.~A?op l:'preuve" ':' , "A 7.29
IMpondent,qe letits, Aj'cher9~A:''i)I t" Maniere ,d'effimer la preuve" quand
\, _ S'ils. p~u.vérit':';~èiHtuet ,ler4rS Ar- ::~, lèste~oins fe co~t~edi~e~t , A 736
. che,rs~~&c;":' .. ,,,i, ~';'i) ~N. 252.. j?:rêuvc. ILt~erale""':.\t· ," ;,1: A 740
, " , Leursdevoirs touchant leurs [âne. -Preiwc par: :Experts, / .' A. 74S
t. tions,' A 152, 39 r '\' .Obfervations touchant les rapports
'", Sont tenus d'exécuter les ordres . d'Experts c>, b 747-~ .desPremiers-Préfidents; &e. ~'. ~A 1)2 J'rèu1ie- conjeéturale, fJU par. argUlnerus "
Fre'1!6ts' dû lVlaiécliaux-Crêation,:'qiialii~'s. Hl ::L'~ ."f: ,. ' !", ";(Ji 75°,
~\- :/ .fleur création , . (.' '. A i 53- ;P~eU'p.es particulieres; ,,/.l
l;Oh'fonf reçüs',:' A 254 r";"Dekpielives,néceiTaires pourinfor.,
. -Sont en titre d'Qfflee, A254 mer, , A ~q.
Leurs qualiiés;&' privileges ,A 254 ~""pour obtenir Monitoires," A 81)
, Sont jufiiciables de la G9nnetablie, '-:-~pOUl'\ confiater .le corpsde» délit,
. p'o~lrraifbn:de'lèuts';f6naiâns,A 255 -i;. ,'ï,,~,;~i' :. :', '1;',:.:A 815
Leur fei/née ès Préftdiapx,." A' i7. 57 ":-";'p.6u~ décréter, ,'~ , :- A 816.
1 • Leurs gages:, ,:,! •• A ~58. r""'"-pour"adjug~r ttne'pro~ifio'n,A 816
r " Taxe des vacations des. Officiers' de ~'-pour pafler au réglement à, l'extraor-
, Maréchauffées , A 25 8 ." dinaire, ,A ~I6
Préllots des Monnoies. ,Voyez' Monlloùs, .,.......;.,pour condamner àlaquefiionr,A 816,
Prh8ts Géndraux cfarme'e:/ ,,·,"\A 258, ~-poùr condamner; \diflt'nitive1llent ,
Preyots des bandes , A 2:5 8:, ·C,t48 ,.., ,,". . A 8~5
, '. j S'ils doivent être, appeHés à .l'inf- :-;-pott'r 'prononcer- un. plus amplement
. truétion des procès,contre desfoldats , , informe,' A 834
, , , :' " ,,': "C 13 2 --pour établir .la défenfe ,de raceufé"
Prév6ts de Marine ,:":. . ,:-- A 35 8 A 835-
Prèllô/:\ de l'Hôtel" . : \' 'A 374 ----'pour .établi,P)tâ juftifica-tion· ,dans cer-
P'ré1;t/r:' l1êîf '!MafchVzh(/s·.J;lér. PPj'is ., A 36Il:, tains crimes p'articuliers, Al 837'
if'rCuves mgéTtér{ll,o '.' ,. "A 654 1!rifi lipartier;ilù Juges, , ,'A 557
Différentes 'erp~ces,' de -preuves ",: ' OfficiéillX peuventêtrepris à partie'
, . \ • t', ; :" A 65 8 ,pour deni de Juflice, , A 30 J,
Obfervarions (u.r les, prëuves , Prifes mariiimes , "o. D 311
:: ' u::'.' ':.L ",.:. A 662 Brifons, P'rlflnlliêr.r. ,:, B''<l'2!'5i. ,Voyez
Comment çn .eflime la force des ,,:i:Gèole:, @èolîérs\/Gr~ffier.s·,' ,p''o2ice .des
preuves'" ~":;.'.. .. ,! A6.64 .r::priJO~;;;,'Vifite.~esLjpfiflnjrPrifinmers,
De la'pr'eh'Y'e mixtcV.·· , A'G66 :! pOdtl'dètte."; ,~> ~,',j".", ','
Dela pret~vè,'parX;r_~,e~t,.A667 ' "t.e que c'efi,& pO\1rquoiét~~lies;.,
Des preuvès CLll1 s1'em}?1()le.ht -en, ',<8 2.21
1 \ • Il '1 '" .~'.:.,"~ ~'\.-
"-~'-' - ..~'-------
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. s~ Iàprifon::elf uriepeine j ::A ~I,'QlIèl:elf '~e' iavilege' èncdin??'(;,
.' Sr les Jugesd'Eg1îfe, peuvent, y ·'A 4:45
. condamner" , ",~; : 'Ar g2,.;. '297 P~i.y?liie de ÇLe'rietzt~;~ ;.:: ?":i':'A:4J~
, ,En quels cas 011 'peut mettre lès' ',QUel-eir ce privilegeendélirs com-
pnfonmers aux fers,', ' BZ24, ' muns , ,;A'432
Prifons doivent être fures &{aines, : ' Etendélits privilégi,é~,," ;A 4ù
, -Ô. ';'" tB:225 f: ',' Quels: EccléfiâftiqpeS'!en jOüifTénr,
Prifonniers pout crimes , au,x' :dë· ~"~, 1.: , ,A 414 ,..308
'~pens de qui 'nourris, j' ,1 '~··22.5 P;~. Si)es'ftrilplesiClèt-cs: eri"lot1:ilfenr ,
: . Quand peuvent fe'faire âpiporter t",' ,';, , , • ','! ,'. ": A 4r4
VIvres du dehors, " B 2 ~ 5 Quid, j des Religiedx':& R:eligie~tfe~ ,
Des prifonniers malades, ~·7.i6· " ,/. " :""'AA3\4
j, • Des prifonniers iqui 'viennent.à ~" Q!lid·,) des' Glièva!iers.tlé' ':Mâlt~ ,
': mourir , ,'" .. Bi.'2.7 "'~ ...~.; ·'i'.Î"C· Hi; l, ,- ~ :::1\'43,1)
" Si: les prifonniérs noUf crimes peu- L .:C6nreillërs~Gl~tcs··dti·:P~H~rii~'nt en~vent communiquer lavée' dès pé/fortIiès (,joui1fent, ,", ~ é(::l~.i 1.~;4'j'5
, de 'dehors, B'127 -': 'QuU/ des Comtriliriàtltës Ecè1eft~f..
Prifonniers & prifonnieres ,dOiV'ènt ' ,tiqu~s ,. ..' , A.;4~')
: êtJen~i~ dans des chambres (éparees , ":A:\'lièll:i0tirtoutes ferrés de"d.ih1~s,
, .. l' ~> ~"~-B: 8 . J~ , j>':, ~rl.-:··-\· "·I~' .: ~ ')"~jA< l,P
:..'• .; .",'1 ,:; '1 22 ,.".,' i. ~ ... "" ". ':••••. ,}.-J435
," .Des Avocats, procureürs·,'&IRee " ::Exceptiqns à cette regle, N'~n'6, '
tceveursrdesiprifons , .: B)244 ~:' ';;': ;': ':" ;, S""J' ·::'';;:C :') ,''-;'437
, " Devoirs. des Jl1ges·tolü::liant 'lés ' , <'Privilëge âes'.IEveques"'&' 'Cardi-
", prifons , " B 14~ ,naux.," " r A 441
Devoirs des Procureurs du Roi & Eccléûafliques peuvent demander à
, Fifcaux, touchant les ,prifons.,,·B 2~46, '. -être Juges' dans «lès~ rOo1.1r5 par, les
. . Vifite des ?rifo~s .par 'les Juges en 'Cha,muI:~sa{femblées··~, \ ';::' ~:'A.",448
.' corps" .,,', .,' .t'B 25 1 Privilege;de' Scholdrft{.');~:> :'<:-'~'"":,j'",
p;dfons. des'Offiâalîtrls, ", , 'lB (2)2»» '~A' Iieu en' rilatiere f :ëiiiùilleHé',
, . Doivent être fur~s,' A 33 6 " , . r : 4 ~ ••• , • A'Ii>
PrifoTis-Crîmes.Voyez 'Police desprifons, .Pri'fll'?e'gi~'s ennuuiere criminelle, 'A'446
Friflnnier$ pour deues, , B 2.29' ·Privilégiés ~quLp~uven'tdt:ma~der
, Doivent.. être : nourris par leurs . ,)à;: être jqgés,.par .les Ch~mHt~f'att
créanciers , .: ';:, 'B: i29' .' Parlement ,a~embléés~ .l~ '44,8,';'4$0
, . 'Regles pout'cette'flourrituré\:B 230' " ~iï lés- femÎne.s jOl~i1fént:" :c1b;' n}êlne
:, .Ql~el Juge c~nlloît désdel~ts cdm-, :',' pri:vilègè',qi~~ lêùrs (iùari~i \,' :' A 456
mis dans les prifons royales, A :i:62, P'roc,ellûre c~lml~ell:., "":. '.: .. .'
, _ 173 E;ih~l1.ùrd+naIre ,ou e?,traoramane;
-n . " \' 'A! 8 r. \ ,-,' l', '\ "' .... ~, ,,1 " '"' C 'L!'''r~'fIation d,/he'néjife, . : "',~,7' ','" " "" ..'; , . '.,' '01 •
Pt;1J.at~on d1office,· ' . A·73 ' Pfbcéd(irè ':pour-jUfger' ra mlriW{~é' il~11, 4c~
J!.rtllation 4epriJ'ileges., '" . ~'A75 Ijiimi ~'" r., • f,~',r ••"," '~, ~"lt,:178Pfi1Jationde:fe'pll~ture/;" '.' ';"!" Pr6Cè'dfitC's'·,{;dlonÛlrü,I:, :f<" ',.J.,
, ,: En quels cas pelit ~ti:'e p.r6nonc~e, " Celle,s f~i\te~ 1 vol?l')ta,ir~~er1t avec
, , AI30 les,àccu(es.,.netabhtcontre'eUxune
Pril'ilegd des .OjJicieNroyaux. . \ "--fin :cle-li!Gn':"recevoir{' ::,'~ <.B 737
Fff~f ij
" \
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p;océduré 'onj9i~te de.lOfficîal&, du Juge cédnre de l'OfficiaI" qui a B'rétédé le-
,L,aïque.· renvoi, eft" valable , A: p.o
,\l'.ormules à ce fujet,-' D-64.6" Comment fè prononcent les' Sen-
Quels procès criminels doivent être tences de provifion " A 302.
ainfiinflruits, A 3q7 Comment fe font les récufations ,
" Renvoi pour cette procédure, peut . fi p 9., p')
(?tre demandé en. tout ét~t de caufe , Comment s'obtiennent les Moni-
- !,' _ A 309 toires , ,,'A 320
;'" EccJ~fiaAiq\1eç~ptut!lax'nep'e't\~ de- . ,-Témoins doivent être' affignés p~r
mander ce renvoI,' A j.09' les deux. Juges ,; ." ,A 3ao
Cerenvoi peutaufliêtre requis. par Ce qui doit fe faire quand- les deux
le, Promoteur, A 310 in1truétions font différentes, A 321
:.. Et quelquefois P?!' desConfeillers- Official, depuis le ren.yoi, ne peut
C!e~çs, lors dujugement, , A 3,rQ' informer feul, .A 32.1
"î 1 Jug~Laïqu~}9--j~:to~lj9urs déférer à Procédures faites,par te Juge Laïque
.ee renvoi, , .. A B~oav~nt le r~nvoi"follt yal"bl~s,:A~3~u
\,'" Mais il n'eû tenu de renvoyerd'of- ' Celles faites par le luged'Egli{e
fiee Apo fontvalables, tant qbril n'y a point de
. Ap~~s)e ren~<?b la, procédure doit casprivilégié, . A 312-
7f~ fa,.ire. conjointement par les deux . Mais depuis le cas. privilégié" elles.
~uge5~. ::' ','; : ,~'. ,'.~)'.' , .', A.JrI" font nulles ': '." . "':", A 32 2..
Si la procedure conjointe peut fe ,Comment PÇ)ffieial a: ccnnoiûance
.\faireaveql~ Jltgede.~eigneu~, ,AJ II ' ducas privilégié , "Ji 3231
, Qllel eft l'Official qui peut infiruire Si depuis le jugement diffinitif rendu
, le ,procès, ., . l , ' A. 3l 2. : par l'Official, le Juge Laïque peut irif..
,d ~i,l~sp~qat1xldt\.Chap~tre.peuvent nuire, ;:,'. A3 14r
/fa~r~. 'cette in~rua:ion, .A 3t~; 314 Quùl ~ fi.: dans Je icou1;s,.dè.l'if.lf.
. Quel-dt le Jt1gç~aïqUy'qù~_doit, i~f;~~ trudion, l'Official &le Juge Laïque ren-
traire aeec rOffi.<:ial'- .' 4. 31), dent des j.ugetl)ents difl;érents', A 32r-
l "C~mment fe fait le renvoi à 1'0f- Elargifiement de l'accufé; quand
. {ici,!1 ~ " A 3rr il a lieu, doit être prononcé ,~par les:'.
',.' L:Quid, ~J~)tlgeqtpyalreft1fo~t ce . deux Juges" ,A 3I6~ p." p6·.
~ '~e~yoi,,, ::-;: ,\, :,';; ,:A, 316 ; ., .Sentence de, VOm~ial d,Oit" êt!e ,rén~
1: ~ Â,CCll(,é ~inve.yéi à~ r9ffi:Cial;, ne' p,et1~ . due' en l'OLficialité", A p6;
~,~tre, él~,rg~:pôr,1l1i,;.A-JI~, 32-5,326 " Etcelle'~tdqgeLaïCJ:ùle,.a:\l.~iege or..
Comment. fe fait.ce renvoi' par dinaire de la, Juûice , . A 32G
l'Official au Juge Laïque, ,A 3' 16 Quid,. fi l'Ofliciall'efufe de rendre
, 'Accufé,doitalors être écroué à la fa Sentence"AflG
requête du Procureur du Roi, A 3r7 "', (Juùl, fi la Sentence .de l~Officiat;
Cas Oil~)~vê'Lue eûtenu de donner .prononce fimplemers; ~n.\plus"ample"~;.
. Letu:es de Vicaria~ '. '. A H7' ment informé, .;: ,'" " ~.A 3-27\ '
Comment fe fait ~l'lni1:rtléhQ.ncq!1;;' Comment fe faiF l'lflflrutrlOl1 qua~,d~
jointe" . ,.. . '. A: 319' ilya des Laïques impliqués avec des
Comme,~tfere!1(lledé.cret, A 3I~' Eccléûaûiques , . ,A?2&
Juge Laique doit examiner-fi ~a pto.", Dans le .cas d'appelfimple, ~ l Gf~:., '
, __ , .'~ ~ ' ••"~I~ l "'.
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:6cial , l'exécution de l'Arrêt rendu xécution de ces procès; C 128
: poqr le cas privilégié , n'efrfufpendue, Procès' depetit~criminel" C go
A 329 Procès·'JIèrh,aux' des' JÛ;es.
Q 'd "1 l ' ',. e, 'uia, SI y a appe fimple de la Ohfervations à ce fujet, Ji j 3
Sentence 'du Juge Laïque, & appel Proclamat , 13 '241
comme d'abus de la Sentence de l'Of- Proclalll{ltion 4 ~r.i public, CFormule Je)
ficial , .A33 0 . 'D 6
Inflru8ion conjointe a lied, même Ptocuraiion pour'Ixoi",,· B ~~"
. quand l'accufé Ecclefiaftique efi con-\ Procurairs., . .' ..
rumax, " .A 330 . : Dans quels êas '(ont employés 'pkr
Mais non contre le cadavre,' ou la les accufés. C 59
memoire des Eccleûaftiques, A33 1 Leurs devoirs en criminel, A 4G9
Inflrudion conjointe n'a lieu clans Procureurs - Mal'/lerfations ,. ,C'79+
la Jurifdidion extraordinairè, A 33 r Procureur~ des prifàns, ' . B 245"
Secùs , à l'égard des Tables-de- Procureurs du Roi~ ôu' 'FiJcaux. Voyet
Marbre, .' A 33 1 Partie pz~blique.. . . . , ."
Inflruâion conjointe n'a lien en Leurs fonHions & devoirs, A 391l' ,
Artois, ni dans le Rouflillon ,A .332 & fuivants,
Procès criminels, ( Il!flruéliondes) C 91 Peuvent toujours demander C0111-,
Quand peuvent être évoqués.,. munication des procédures criminelles'
, , C 94,' r., '. ..B 513
Diïlribnticn de Ces procès, C ;95 ':Ne peuvent faire Ïes fooéhons cie
.Comment fe terminent, C 98. Juges en criminel, , A 39),
.voyez lnjlanèe criminelle. A qui appartient leurs fbnaions ,
, Méthode pour bien faire l'extrait en cas d'abfence, C 7tl
d'un procès criminel, C 168 Leurs devoirs touchant l'in{huEtion
Et auffi pour le bien juger, C 174 des procès crim;nels 7 ,C 66
Et pour en bien faire le rapport, Leurs devoirs tOllchaQt la ptlnïti6~
C 178 des crirnes , .' '.A 577
Procès criminels c/i'/lilifls. ..' Leurs dev'oirs tblldiant lespr,i(ons ,
. En quels cas fe jugent par les Lieu. . B 24~
tenants-Criminels, A 1'72 . Procureurs du Roi deS Maréc/ittziffées .,
Procès J, c~uxqlli dentendentptZS la~anglœ l' ,. . A 2-6:t
Franfoifl, ' B 12) Leurs foné1:iol1s , ..' "A 262:0;
_ ausc Cerps & Commzlnftlluls, H 704 Ne peuvent afRftel',. atlx: fügemèlit~'
Fcrmuùs à ce fuiet, . D 6~8 \ pr'évôtaux ~ '. .' ".if. 163., B' 521
_ aux filles & aux femmes débauche'es- 'J .' Leurs dev01t"S' ~ A 263, ,
, B 718 En. cas d'abfencEJ ,pàt q~li rempla-
-aux lourds & muets'." B 697 cés., "'... A :Z.63;·
. Formules à ce fl~jet" D 633 ,'Leurs droits'&;· p,rivHeges ,.A'z6Y'
Procès ~u cada'/ITes ,ou à la mémoire d'ptt t " ' ' " :z:64i'
défitrzt, ' , , . B 799' Procureurs àl~ ROL des Eaux é} forêts'.
Formules à ce 1l.IJer, . D 63& Leurs- fona:ion~, A HJ
Proeè.! de 114aréohauJfées. . ' P'romoteurs. .
A 'luiappattient rmftruélion, 1\C1'~ "Doivent po~rf1]i~i,e, ~~'flice lei
Qualité du crime,
En change la nature; ,A ï ~
Quantite' des chofis volees, &c•.
Rend aufli le crime plus grand, A 15
Quarantejours.
Le bleflé qui meurt dans les qua-
'rflote jours, eil réputé mort de' {a
'ble1rure , ·c497
,Quaji. deZits , '·D 321
Qitifti01ts d'Etat.
Ne {ont de lacompétence des Juges
criminels, A 171
Quiftion, ou Torture , A 57
, . Formules de quellions' D 606
: '~e9tie c'eft que torture , & pom-
, qu01 etablie, B 4-74
Officiaux ne peuvent y condamner,
, . A 294
Ce qui s'obferve ,à cet égard dans
les procès prévôtaux ~. . A 244
Eft Ott' ordinaire, QU extraordi-
naire , . B 486
Quelles perfonnes peuvent y être
condamnées, 'B 475, 1480
Des perfonnes'qu'on ne peut y
condamner, B 48,-
, Procédure fur les jugementS de
. queftion, B 486
. Diverfes manieres de donner la
queûion , . ;B'488
Formalités néceflaires pour la quef-
. tion , B .490 ,
Des 'interrogatoires de 'l'acculé ,
, B 190
Commiflaires peuventmodérer , ou'
, augmenter les rigueurs de la queûion ,
B 49'-
. Quid, fi l'accufé vient à mourir
.' dans les douleurs , . ,'. B 194'
: 1 Quid ; fi une femme, Ou. ~Ue' con;
, damnée à la queftion , déclare&tt;e'
:èijc~;inte, . .,." B 494
(luid, :Ct l'accufé revele .'des cOrn':"
pliees, ..., "B 495 -s,
. On' ne peut réitérer fa queftion
Q
tJ UALlTÉ de ~'offillfé ,Ott da~oupâhli~";;'
Rend le cnrne plus, grand ,'A Jx
782,' t À B t 'E
, crimes des Eccléfiafliques , A 337
Et auili la corredion de leurs
mœurs , ' A 33 8
. Ne peuvent être préfents àl'inflruc-
tion des procès. criminels, A 33 8
Quand peuvent être condamnés
aux dépens envers les accufés , A 338
En cas d'abfence du Promoteur,
l'Évêque peut en commettre 'un autre,
, A 339
Sinon Ces fondions font dévolues à
l'ancien Gradué, A 339
P.r.ononciation de jugement J taccujt, A 88
, Efr néceflaire .pour faire courir 'la
civile; . ' "A 88




" Ce que' c'étoit , B 773
Oh fe jugeQient, B 776
Leur effet', , B 776
Ont été abrogées, B 777
Prc!fl:itution publique, C 270
, Comment punie, C 273, 276
, Circonûances qui aggravent 'ce
crime, 'C 2.79
Preuve de proflitution , . C 280
'Procédure à ce (ujer, C. 280
Provifion 1aliments & médi~aments,'
B322. Voyez Sentences de provifion.
.En quels cas s'accordent fur les biens
" faifis , B 41)
~uhition exemplaire, . A 37
" ' Ce que ç'ei1: ; ',' A 37
Pupilles. Voyez' Subomatiotu
l!urger la contumace, -. B 444
purger la me/noire d'un dijünt.
Procédure à ce fujet, ._ B 178











'Re'p,gra:f18,' Voyez MOlZitoircsOJ' '
r' 'il 1; (.\:Je que c eu, .'
Formule. de réagl~Y:e ,,'
Re~ellion Il luflice,
" Ce. que.c'eil:., .
" ;Commént- punïe·,.
Formule de rebellion ,.
Re~ellion aux mandemaus- dules Officiers. . .
Eft. cas royal ~,
R ..1P P .EL de. han, ou de galeres ,:B 4II \
llapportd'èffits aJziflice, (Formule de )
'1' D 418
Jlapports' tfExperts , A 747'
Comment fervenr à conilater le'
corps de délit, B 34-
Des feconds rapports, . B 40
Roppon de M#ecim. &Çhirurgiens., (For-
, mute de) D 409'
,Rapporteurs.,. .
- . Des procès prévôtaux, doivent re-
. mettre les procédures au Greffe dans'
les vingt-quatre heures du, jugement,
,~, 1>,' v • \. • ,,,- A~ 2,'44:
.Rapt;. C 70)'" f~Voye'L StUPr.e.·· .
~jimple ,. ou volotuaire , . C 7 l 9~
" N'eftcas royal', r A r93
..........deJe'duétioTlt de./îlles·mincur:u·, C 727
, . Comment puni" C· 7, 29,
DES MAT J' E' R E S~ . 8'
pour le même fait, B 496 -de féd~\a;on du mineur ~ l'~a~
Jugements de quefrion qui ne peu- de fa pupille, . C 717.
, vent être exécutés par les premiers De ceux' qUl abufenr de filles im-
Juges, " B 496 puberes,.. ' C ·737
Quejlion préparatoire, B 476 Cire0 rifl:ancesquidiminuent la peine
Ce que c'efr, B 476 du rapt de JéduB:ion, e 73 8
De la qlleftion .(ans réferve de De l'aélion. pourrapt de féduûion ,
preuves, , B 477 C 739
De la quefrion avec réferve. de Rap~ de flduc1ion de fils mineurs,
preuve, ' . B. 477 '. '. C '7f5
Des conditions néceûaires pour -:--tfenlevement de filles, ou femmes ,
condamner à' là queition prépara. .. ' . .' C 719
toire , " B 478 --de Religiezifè, C 7I)· Voyez Stupre.
Dans quels cas fe prononce ,B'479- ,--delliolence & 'Viol, C 742
.On ne doit pointjcondamner un \' lEft .~p.s royal, . A 193
contumax, ' B 480 Commentfe·pumt,. C 743
.. ' D~ .la .confe~on. qui -réûilte de la Circon1l:ances qui augmentent J}
_ queilion. préparatoire , B 4~4. '. peine', C 74('
:QLleJlion préalahle;'· . Du rapt de .violence . contre: des
Ce que c'efl , B 485' ,'filsdefamille,. - C747
Dans .quels 'cas a lieu ,. 'B 48). ":. Autres peines établies contre, le rapt
'Qu.idam. de violence" .:,.' C747
Quand peut .,0ndécrétel1 fous ce Circoufrances qüi,.diminuentla
1 \ nom, B 195 peine, " . " . C 749R Simple attel1tat puni dans ce crime,
. C 749'
De l'aétion pot:r rapt de violence.,
" . : '. r C 75°-'
Des preuves de Ji violence" C 75 [
Des faits J.uiHûèatifs dans ce crime."
'. ., . C 7)1:
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Différentes fortes de rébellions, vôts des Maréchaux; A ~17
A 177, 178 Suite de la procédure fur cette ré...
"Rlhellion J. l'exécution d.cs lV1andements & ceprion l'tu procès ordinaire, B 504
- /ugements, A 466 Du jugement qui intervient {ur
Tons Juges en connoiflent , A 466 cette réception, B ,05 , 505
Même les Hauts-Juûiciers , A 149 Du jugement qui renvoie les par·
Si les Prévôts des Maréchaux en ties .à l'Audience, B 508
connoiflent , . fi 226 Appel des jugements de réception
Officiaux n'en connoiflent , A 29 1 en procès ordinaire, B 5°9
/li6cllion i1:TJ.X 4 rrêts de laCour. Formule de réception en procès or-
Sont de la compétence des ..Baillis dinaire , D ,6&
/3{ Sénéchaux royaux, A 16~ Receveurs, (MalllerJàtioll de) C 8o),
Rébellion à PexéçutioQ. des juge- Receveurs des prifons, B 244
ments civils, & de la compétence !1lcidiv~ en fait de crime, AI"
des Lieutenants-Criminels , A 167 .Réclufion en maifln de flrc~, 'Â )0
Quand le$préfldial1Jf: en connoif- /J..(çolement,
fent , A 108 Ce que ç'efl, . 13 341
'2qand les Lieutenants de Police en Procédure fur les récolemenrs ,
connoiifent, A 282 B 34)
fllbellionq 4I;CCUjè's,. décértés, ou condam- Formalités des récolements ,B 3,0
nés, 1 • l? 76 . Formule de récolement, D 517
Recel de grgffeffe i ..' D 14 Plcolementf ~ conjronuulon; , ,B· }1J l
Becel deS ~ffits d'uTU eommunautl, D 19 1 pans, quels cas font 'néceffaires,
-des dfets d'uncJùccdfion, D ~9) B 341 , 3i3
~de cadavres d~ Bénéficiers ~ D ,200. Juge peut récoler & confronter
Voy~,? '{/ot, 0 tous les témoins qu'il juge n~qe{[ai~e~,
Recéléurs, l} 24Q , . . .' B 342.
~de cadavres de ~éqéfi~ier~ ,D 20q Si les Experts doivent êt1'e récolés
r.o:r-d'effet~ yolés,P 14~ & confrontés, . B 343
_ de bannis, criminels, &c. D 93 Pour récoler 8,z:: confronter, il faut
~de voleurs , D .248 un jugement,.· B 34l
~d'acc~és, décrétés , ou condam- /1.ecpmmandation. Voyçz Ecroue.
nés, J? 2)J Ce que ç'eit, 13 2Ip
-.:de coupables de cas royau~ " A r99~n quels casa 'lieu. , B 2. i V
Ptéception enprOC~f ordinaire ~ . .n197 For11faliré .des vreçcmmandations ~
Ce que c'eft, B ~07 ... B ~I9
Quand a lieu; B 500 Eormule de recommandation , D472,
Effet de cette réception en procès g.~(!OlJlloiJJ4nces cf.e'crùure'hij 141
ordinaire , ;B 50 1 Formules de reccnnoiflanees d'éçri~
Procédure fit! cette r~c~PBtion , tures , . o, :p ~0fl!'
. : 5°2, Repréïenration d'écritures 'privées,
Devant que] Juge pqit fe faire, . " I,{ 1"'1
. B 503 p~s pieç~§ q~:çQmpfl.rai(ot1? B I~~,
Accu{és reçus en Etoçès ordinalre , 15Q
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. B 149 Iisu, B 3P , 331, 33 6:
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RecouJlé de pr!(onniers, D 71 Rehabilitation, B 414
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C 37 Religieux, ( Délits .commis par ) A 2.88
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, ' C 37 Religionnaires, ,'. C 473
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connexes, \ C 42 Remife de Iettre d'un accufé, ( Formule de )
Si les Sentences en ntatiere de ré- D 426
crimination font fufpendues par l'ap- Remifes d'MeZ/Jes, ( Formule de) D,488
, pel, B 742 Rem~(è$ deprocddures, (FOTlTWtle d~)D 48~
Recufation de Juges, A 555 RemijJiolz. Voyez Lettres de remüJion.
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. A 208, 2.37 Ren'l/ois cPoffice ,
Recufation contre l'Afi'eŒeur ,Ar37" . " .Dev:oir~. des Préfidiaux
Si le Juged'inftrufijon peut etre" ~ '. les!envoIs,' 1 •
recufé ' C 1-.60. ~Rawois des, EccléJaflz9ues•
Pro;édure fur lesl'écufations, ' Par qui peuvent être demandés
t A 2.38 ponr faire l'inftruél:ion conjointe du
'Recl1fation de GrejJler, ( Formules de), TriQunal, & du !uge royal? A 309
, D 658. Comment ce fait ce renvoi , A 31l',
__d'Experts, .B '1'2 ,374 Rmvo! ltfinsciviles, B 50)' Voyez RI..
, --ùyurieufl,,' G 60) cep(~on en procès ordinaire. ' • ' '
:Jee/lls ivjujle de Sacremen!s ,C 190, ~9.f'" . ~I les Sentences de renvoi à fins
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Efr cas royal, . A 193 ' ,B 742-
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Sâcrilege ,.
TABLE
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Procédure pour les obtenir , B 796,
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Requêtes du Palais. (Juges, des) ,
Leur compétence encriminel, A347
l1/jidence de l'accu.f!, B .421
En quoi ditfere du domicile,. B421
RéfignatÏolJ de henéfice.
Quand eft valablement faite pa~ un
accufé , A 94
ReJiJlance cfacclifè's déi:te~és , Olt condamnés,
, ,D 76
Rifiitution leffets volës , (For.mule de).
D 680'
Retentums des Jugemems:t .B )3Q'
Ràfaélatioll de témoin il B 348'
RevcLq.tion de ConjèJJion, G 189'
Re'vâations. Voyez Monitoire,;;.
'. Formule de révélation, D 4.P
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venir à révélation", B 131
Devoirs des Curés & des Juges rou-
chant les. révélations" \ B t"3): ,
Bcvendeurs & Frippiers~ ,
,Precautions contr'eux , . D24Ô1
Revendication de caufe." - A ;3 2.
Procédure à ce fujet , , Â 5j 6-
Du port des charges & informa...,
tians, .. , .A 537"
Frais ,de tranflation des. prifonniers,
. A 540-
Revifion fl~ proces, , B 472. Voyez Leures
de revifion.. :
Rosuriers:
Lettres de grace qu~ils ohtiennent,
, .' B,386;,






Si elle pafle contre l'heritier,.A 597
ReprejèntatioTz d'effets. Voyez Effets.
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lle;réfintation des accuje's contimaxs,B 444
Devant quels Juges doit Ce faire,
~ 446
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'. B 456
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Ce que c'eïi, B, 366
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Comment fe prouvent, B 3-12.
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, B 37,
,,. Des jugements rendus.fiir les repro-
ches,' B 373
Reproches injurieux, comment pu~
nis , ... B 37J
Si le juge peut, d'office, fuppléer les
reproches, B,3.74
ReprOC?8 de cas royal. '.,
. 51 c'eft un 'cas royal, . A 203
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Qlland ont lieu, -Ô: C 93
Formules' de requêtes , .D 543
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Cd q , Il A 8 B P cl cl; 1\ • ,.7 7• 1;; t1~, ceu '. ' 1 7,. 9), euvent eman el' Ci erre Juges dans
Comment pUn!, . , . oD 98 les Cours par les Chambres aifemblées,
'j(' 'lObft~l'vatiof~5{~: le faê~lége,D 1 °1 5 , . ,&" '," A 448
,?acrf ege avec erracnon , eu Cas royat , Séditions", ,Emotions populaires, D 106
, l,l" . ~ ,A 18 Eft cas royal" ,f.. \,191i
....... fans' e,ffraél:ion n'eft cas'royal: Et a,uffi prévôtal, :A 210
, " ' A r87 '. Comment punies" , .D 107~ avec effraél:io'n extérieure " duavec ~e'duélîoiz .de filles:, .ou femmes" ç '~l7;,violènc,~, pqplique 1 eil:, cas. ptéVÔtal ,:vo'yez Rapt de fe:ditCl:i~1t. ," .';,,', ,
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. Comment fe fait, B423' du"Seigneur al'égara de Ja,'IIaJale,'
En quels cas on peut accorder à . 'Ç717,
l'àccufé , ou à fa feinil1e & fès enfants ~d~" gqoZ;er à l'égard ,d~ft prifl1Z~iere ,
une provifion fur, le~bien~' }a'ifis ,l "i ' '" ,C 718
" ' 'B",f2f ~ dû· Mldecin'J fig(lr{de}am~iade,
, Comment elle finit, . :,8. 426 ":' ,:: <, ., - 'C'7 I 8
Official ne peut faifir& annoter',' Seîgneurs-Confifeatîon, " ,'. B 443
" ' A.: 302 Seigneurs - Nourriture ,des priJo,miers s,
Saijies ràlles en vertu de Jugemer;ti' -crimi- " 'H, 84r;
'. ,ûis." , ':' ,'" ". " SeÜ~ite.,··
, 'Né font de la compétence des lu., : Qùand'les'acêÏtfés doivent' êtrein-
, ges-'Criininels, ',' "An4; rerrogés fur la fellette , B 267 ; i 9'3 ''N~ des Prévôts des Marechaux ,~' Sentences. Voyez Juge117:ents• .
; , , A-227 Sentences de ,proyifion d'aliments & medica-
Saifie du temporeZ des, EccUfiafliques , menu , ~ }22,
,1 • A 81 En quels cas, s',accordent, B3 2 2.
~ddiredes témoins, B 95 ,Si leperepéùtétre oblige de pay.er
Sauf-conduit, . ' ,B ,202. ;,lUle :provifion pour {on fils ' ,.B 3}J,.
Scandale, dans l'Eglife. Voyez .Irre'yifellc~. "Qüels Juges peuvent les accorde,r,.
Scellé. Voy~z Perquifitiom , " ' ' '. B 323
Scellé (ur les effets d'un accufé " Procédure pour les 'obtenir, B 324
" "B\;64', 'l) 333' Ne'peuvent être fùrfifes , .(3 ,3 2J"
, Formule de fcellé , ' ',.D'4:9 J Devoirs des Jugestouchant.ces' pro~,
S,çhlfilJi!,tÏques, ,'. C 470 Nin0ps, ' ,B3'5Secret. l' .~ " Des feconcles provifions,. B. 326"
Procédures criminelles doivent être .Sentences qe prQvifi6n s'exécutent'
fecrettes, " . C 145 malgré l'appel';' B 326
Secrets,des Compagnies. -, " " .' ,Cq1l)m~nt s'exécutent, B 32 ) ,
: .: P~ines contre ~~~x_'f111i Ies fÇvel.ent, :," ,Deniersadjugés par l'royifion ne'
" ,.J' " " "C;363 'peuvent êtr~,{aifis, ' B 32 8..
Secrdtaires de,) J~ges:".; " i , .. è .' r-, Commehi'ol)l'eutfepourvoir,con-
, " Leurs malverfauons, ", C' 800 : tr~ les Sentences de provinon, 'B.: P 9
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Formules de Sentences deprovifion , ' De la preuve enmatiere de fhlpre;.
D .49 5 & comment on peut' prouver l"~nle-
Sstumces pr/yôtales. Voyez Jugements prl- ' vemenr, C 723
vôtau», Préfomptions q,ui détrulfent l'accu...
Sépulcres violés, C 666 fation de flupre , ou de rapt, C 726
Comment ce crime fe punit, C 666 Stupre avec une Religieufi" C 713
Sépulture, (Privation de ) A 130 - !un domeflique avec ft Ma~trefe ~
S8pulture eccldjajiùJue, ( Re.fùs de) C 190 C 715
- des cadavres homicides , B 19 ~ Jun Juifavec une Chrétienne, C 7l 4
Sergelits. Voyez HuijJiers. ' - l'un geolier avecfa priflnnîere , C7(8
Serviteurs. Voyez Domejliques. SuhdeZe'gue's d'Imendants.
$igna,tures-pri'Yées. Voyez Reconnoiflances Ne peuvent informer, A 48')'
.. t!ecritures-privées.. Subortuuion de tentoùzs, A 617, C 427
Simolfîe. . Comment punie, <>It 43 0
Ce que c'efr, ' D II() Suhflituts. .' . ," "
Si c'eil: un cas royal, A, 188 Subornation d'une pupille par /on' uueur ,
Comment punie, D Ill, , . Cl737
DesJuges de la Simonie, D 114 SuhflitutiolZ d'~nfilZt pmtr un autre. ,
Obfervations fur la Simonie, D Il}' Comment punie, C 366
Syndic. Voyez Communautés. Quelle-efljleur fonûion fur l'appel
Si quadrupes pauperiern fecifle dicatur, d'es procès criminels' ès' Pâflements .;
.. C 59 2 • Voyez Delits par animaux, ' . , , . B 755
Sodomie. , S~ffocatioTi d'enftents par nourrices, C 5H
Çe que c'efl , . D 118 Suicide, ." ,., ! D 13°
Comment punie; D IlR N'efi aiTaffinat prémédité, A i 95,.
" Obfervations fur ce crime,D 12 Ji 2. 51
,SoUats. ' \: Comment 'puni, . D 130
I~firuaion des procès Otl il y a des Si le fuicide eft ,préfumé .commis.
, foldars accufés , A 2 II, 237, G 13 2 par folie, " ' 'p 13 3,'
'Somnamoules, B 668 Exemples de condamn~tio·n"D 13,)"
Sortie ,dit Royaume.' Exemples de fuicidesexcufes, D 13,6:
Efr défendue fans permiffion duRoi, . Procédure pow ce crime vD 139
. C 693 ,6-94 SuijJes,( Jurifdiélion militaire des) A 378
Sortileg,e. Voyez Magie. ,'" SupediitiolZ; ". . C 751
s.ouJJlet, donné.' ",', 'Comment fepunit," ,'C7;8"
Comment puni, ' 'C )87 Supplices anciens, A J3 t
Sourds & Muets. ' Ecoréhe vif, ', A 1)' Z
Maniere de leur faire leur procès, Enterré vif, 'A, 13 1
, ' " ,B 6~7 Erre coupé eu' quat.1'e quartiers ,
S li' ~ D' ,"" , " A J t'"te ionat; " ' 1.15'" 17> "., " " , " ,,- ) >
Comment puni, "'" 'D'l.~G l" 'Etreo<>llitlidans1"e'auchal.làë, 1\'13 ~
$tupre, C 707. Voyez Rapt.' . I~' 'Eire noyé , , • '.,.,' A.l) 2",
Comment fe punir, ' C 70.9 Condamné à avoir les yeux crev.es,
Circonftances q,lli diminuent ta pei- " . , , A,13 2.
ne , C'120 Condamné à avoit tes oreilles cou- '
Del'atiion pour fiupre, C 7~O pées .. A 1H,
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Condamné à a-v-oir le nez coupé, : Quel,nombre de, t~:tnoirls eft r~q~t1'S .
_ ,... . _ , A, 1~:+- -'POHf,fuI~e'une'pr~uvê, . A iIl;
La calh'atlon; ", .," A' IJ4' Témoins ~ng\\hers, .,.'" A "7 1.2, ,
_Condamné àperdre une,ouplufieurs Des témoin,s C'Ôhfid~êspar -Ia nà~
dents', 1 A,xH/ : turé.d~ l/eul;~dépbpti(j~s, ·A '715
Echelle, A 134 "Des remomsqm vanent j : A 72 21
. Mîtré , ' ' A 135 .De la variété & contrariété dès t.é-
,Condamné àavoirIes cheveuxcou- moins" _ ,,' , . A' 72~"
pes , . A 13 5. .~ .Des, remoras f~lborJ.1es &.corrom-
_ Condamné à perdre l'habit mona" i .plts,. i ,.: ' \ '. . , 'A'7~~ :
,chal',. 'A' IJrc·;;·:Des.tellloins:conûdérés par laforme·
" Exécution fing\lli~re .en un tableau,' de leurs aépofitions , .' . "A ii9 .
, .' A ~ 35'De la qualité des témoins, .A7i C)
SuppoJition clecontrllJ..l & tiflaments, C 352, - .Dunombre deslémoins. ' Rn ~
l , 1 • , :, 38J. -, pe la nature ~e lèüb;'(lépoûti(iDS ,
.:.-- de nom & de.pirfidni ;'~. :c.. 3G~.\ .l, " ; . : , , J',1 i B'7rr
--::- '" Par', _, , _. ..D' '1;2 'Cl Contrariété'-dans Jesdép6fitiolls ....
Comment pünie,' < D 14'; .'::.' 1 .. ~. ~:: ,,:'1', '·B 73~
De l'aétion pour ce crime, D 143 . .Maniere de conci1i~r les dépofitions
Preuve de ce crime , . D 14+ contraires, - . ~ . :6. 73':
SupprejJipp de COTltriJJs &t'cj(il/Utilii. C 352, T"moiTls ~i s'abfen,(n,pour n'p'a$ cltj;lfet, "
, " .',1 :.\: '.,383' ". 'CQmmentplfnis~(B79,"31:7f,Dj'37'~ de Part, : 'D ~46 Temporel des EccUfiafliques.
Slfpm[e,. peine canonique j' A 0.9' ~ Saifie & diJlribtltionde ce tempc~ .
" ., ,Ce que c'eft." & (es effets, .A '129 ' ,rel, A 81'TC1T~p.r. '. " '
, ,',. T, .' '. ' , Circonf1:an~e du temps change la,
T
' , .,,', : ~ < ' ' " ' ••. :' , nat\ue, dV délir, . .,.' ~ l';""
"AitSAù, 'C;Ex,,,uioTlen,) • ,B 440 T~{pti.{ dt êriint;~oyez ..Atte~t~t•.,
Tahles-de...Miz~hre i (Offidets ..des J' .,Ql1and·'·e:ltpul1lffable·r~·'.';B,037
. l..leur comp~t~nc"e" " .!). 3)) Tentatille de 110l.011 Ce porte l'appel' deleurs' jtige-' Si èelleen:'vof fait avec éfi'ratlion,
'mentS , ' ,~. ;A 3)5' fe punit de rilort~i:,. D 21 7
Leurs devoirs , '{'N Jf6~ TeJlàmerztdemp.r.t '". .."., . '. 'B '552,"t~tiori, ('Ptin, iItl) .. - , : ',A 82",' ',:Fo,mIlll,d'ul1'>1dlamenI d~ mort' ~:
taxe des témoivs~", l' . 1 ., B"L95 ' ',' . D 679,
Te'nllJignog' ,:( Affcgnlsen) ,',B 79 1'$1" ttti/lckIe, peine'; A 'lb'
Temoins. Voyez De'poJit~Qrzs, Infirmation Toiles peintes,' , C 311.
, cl, t,m
o
i1lS:: ' , , . . .:Autrefoisd€fendtles, ' C JI) ,
l' ' Leurs devoirs ",' '·A 408, n-86 Torture:; B 474· Voyez Quifliolt. .'
r Leur qualité,A 6.94, Tournelle, (Chambre.crimln~lle de.Zay:~ .Té.moins fufpeas ,:" " 'A 6'96; Ce que c'efl: , A 344
Temoins parents & alliés, "A:, 700:' . Sa compétence, A 344
Témoins fe~viteurs'&d?mefriques, Trafic de marclltzndifes proMUes. Voyez
, ,'; .' "A 703 Contrehandiers. .
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Autres peines contre le~, vols, !~ès maifons royales, . D 2°7
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• "l' D 25 6 :~èsin.cendies, nanfragés &i,goada..
,Del'aéhon qui'naîtdu vol"D 2581tioris', 1'; :, . , -.: '.1) lJO"
Des. preuves en matière de vol, ,~~e grand-chemin, . .:D 2. T4-
, D261 ' . ,Ea cas prévôtal, :A 216
o ' • Preuves pour Gonftater le corps de ,-- avec effraiHon", D 21 5
-délit, ._;; ,D 26:1 L '0' ·S?il. ~ftcas r.oyaF, . "'4 20 Ji
Des indices centre l'accufé en ma- ~~ aveteffraéHori: è~tetieurë. "
i. riere de vol, .,.: .... D '2$" :·;',N'eil: cas prévÔHll,. ,A 2 lil
'Procédure en crimé devel, D'264 l"'~--:a·vec effra'ffioii)extétieilre;A 117
De la perquifition des eflets volés; :,. Ge que c'eft qU'effraaionextérieure"
D 266 D 21 7
De la refiitutiondes effets volés, Eft cas prévôtal J A 21 7
" ,D 266 ,,~ avec pO,rt d'armes, ou violence
"publiqüe ,\ . D 220
fft cas royal, A 21 7
......:.- de nuit avec échelle ,. D 222.,
_ avec de fattifes clefs, D 22Z
_ des chofes facrées dans les Eglifes "
DIOl, 221
_ d'ans les Eglifes, DIo)
_ d'enfants ,D 22J. VoyezPlagiaires~ .
_ d'animaux ,. D 22~'
_ de gibier dans les garennes & fo...
rêts ,. D 22,7
__ de poiffon dans les étangs , D 291
_ de choïesabsndonnées à la foi pu-
blique ,. D 227
_. de bOIS dans les chantiers, D 22.g
_ de grains & fruits, D 2 Û}
_ d'arbres" . D 23°1
de pavés de grands-chemins , D 23 r
_ fur res Ports, D 23'1, 31+
_ au jeu, D 23 r
_ par Msûniers & Boulangers, D 23 2'
_ par foldats " D 23 z,.
Vols- Cam} Lices, D 2.3r:
De ceux qui participent an vol,
D 135;,
Vols en particulier.
Vots fimples , 'D 172
_ par Dépofitaires, Gardiens, Manda-
taires, Voituriers & Receveurs, D 175
____ d'ufage , D 175
_ par Intendants , Receveurs, &c.,
1 D 179
...- ès auberges & cabarets, D 180
_ par Aubergifles, . D 18).
___ ès Bureaux des carroâes & mefla-
geries, D 186
_ par Me1Tagers , D 190
_ par Voituriers, _ D 190
....- de chofe commune, D 191
,_ de fa, propre chole , D I9ô
_ des chofes immeubles." D 197
Vols q~alifzës. ,. D 202.
-de nuit,
_ domeflique, D 202
_ d'ouvriers, D 204
_ d'Intendants, D 20,
_ d'enfants à leurpere " D 20)'
__ de femme à mari r D 20;
!-- d'Eglite , D 206,








Fif't de larable "es Matie,.es. . ',-'
MAT 1ER E S..
Obfervations fur l'uflli'e, '\'D ~7c) .
De l'a8:ion pour crime d'ufure,
D280
De, la preuve en crime d'ufirre ,
, " D 282
Ujùrpateurs de biens rOY411W, D 199
.lljùrpateur.r de h!~liJÎçes, D 199
~ Efr cas royal, A 188,
Ujùrpateurw 4~ nohleffè. .
Comment punis , c 36s
Ujùrpaticn de Jurifiliftion royale, C 680
Vuider les 'lieux, peine, A 7)
,U:JÇorictde , D 1.;y- - .
'Yeux crey/s', (Condamnatiorz aa~oirjtJ)




. :, 197 T A BLED, E S
i ' Des receleurs de vols, ,D 240
Des receleurs de chofes volées,
, . D 1.41
Des receleurs de voleurs , D 248
Des receleurs d'accufés décrétés, ou
, condamnés' , D .2 51
Des femmes & concubines des vo-
~n~ D~4
Des ceux qui achètent pe~ effets
v.olés .. D ,2..1'4
, '\ TVftre,. P 2@7
De combien' de fortes, P 2~7
.~ft cas royal, . ,A 202
'lnt~r;~s.~onventi()qnelsl~gi~imes ,
p 268
D 271:
D275
